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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como propósito comprender el estilo pedagógico de una docente 
de música  quien aspira al título de Magister en educación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. El estudio se realizó en la institución educativa Compartir las Brisas, constando de siete 
sesiones observadas, analizadas y comprendidas para determinar un estilo pedagógico inicial y 
luego una intervención por medio de otras siete sesiones que componen una secuencia didáctica 
intencionada a corregir las falencias de su estilo pedagógico inicial. Los resultados señalan que 
inicialmente se trata de un estilo pedagógico basado en el sentido común, y un segundo estilo 
basado en diversas metodologías  que apuntan a la transformación del estilo pedagógico inicial.   
 
Palabras claves: estilos pedagógicos, didáctica de la música, secuencia didáctica, transformación. 
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Abstract 
The present research was to understand the teaching style of a music teacher who aspires to the 
title of Master of Education at the Technological University of Pereira. The study was conducted 
in the school “compartir las Brisas”, comprising seven sessions observed, analyzed and 
understood to determine an initial teaching style and after an intervention by other seven sessions 
that make intentional teaching sequence to correct the flaws of his style initial teaching. The 
results show that initially it is a pedagogical style based on common sense, and a second style 
based on various methodologies that seek to transform the initial teaching style. 
 
Key words: pedagogical styles, didactic of music, teaching sequence, processing and improving.  
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Introducción 
 
La calidad de la enseñanza de la música como de cualquier otra área del conocimiento 
depende no sólo del currículo que se tenga, en este caso los lineamientos planteados por el MEN 
o el plan de estudios,  sino también del estilo pedagógico de él o la docente  que la imparte, es 
decir, la manera  en que presenta los contenidos disciplinares a los estudiantes y todos los demás 
factores que tienen cabida dentro del concepto de enseñanza-aprendizaje. “Desde su estilo 
pedagógico, el docente responde a su compromiso, orienta su labor e interrelaciona las 
experiencias educativas, personales y sociales propias con las de los estudiantes, dentro de un 
contexto específico” (Callejas y Corredor, 2002, p.3).  
      
 Por tal razón la presente investigación se propone identificar el estilo pedagógico de la 
docente y, a partir de una reflexión comprensiva de este, formular una unidad didáctica orientada 
a mejorar aspectos de su estilo pedagógico. Para ello se formula la siguiente  pregunta de 
investigación: ¿Cómo el reconocimiento del estilo pedagógico de una docente de música, 
contribuye a transformar su práctica como educadora? Para determinar el estilo pedagógico se 
tienen en cuenta  cuatro categorías del saber docente como son: saber, haciendo referencia al 
dominio  de la disciplina que enseña, con la que entonces nos preguntamos ¿qué contenidos 
enseña?  Saber hacer, ¿Qué actividades propone, o cómo enseña esos contenidos? En la 
categoría del saber comunicar nos preguntamos: ¿Cómo se da el intercambio de significados y 
experiencias dentro de la interacción en los procesos de enseñanza y aprendizaje? y por último la 
categoría del saber ser que hace referencia a su práctica ética (Callejas y Corredor, 2002). 
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     Entonces, surgen de allí nuevas preguntas orientadoras del problema como son: ¿A qué 
enfoque o enfoques didácticos pertenece su saber hacer?, ¿a qué parte de la historia de la 
enseñanza de la música pertenece cada categoría de su práctica en el aula? ¿En cuál o cuáles 
categorías se encuentra el problema pedagógico a tratar?  
      
Para  dar respuesta a estas preguntas,  se realiza un recorrido por la literatura que habla de la 
historia de la enseñanza de la música, analizando según las categorías de análisis, el desarrollo de 
la didáctica de la música y las teorías de la enseñanza que la han estructurado a través de la 
historia, hasta encontrar el estado que ha alcanzado este desarrollo hasta nuestros días, en nuestro 
país, para al fin dar cuenta del estilo pedagógico de la docente antes y después de su reflexión.  
      
Puesto que la investigación se realiza en el marco de la  investigación acción educativa, la 
reflexión es parte clave para la comprensión del problema encontrado en su práctica educativa. 
Pero para llegar a este momento, se realizan tres pasos consecutivos comenzando por una 
descripción de lo que se hace, luego se interpretan estas actuaciones y luego se reflexiona a partir 
de esta interpretación teniendo en cuenta que esta reflexión dentro de la investigación acción es, 
según Oaksshott (1975, citado en Elliot 1990) la reflexión se relaciona con el diagnostico con el 
objeto de que la docente profundice en la comprensión de su estilo pedagógico, mediante la 
observación de las categorías mencionadas dentro de su desempeño en el aula.  
 
     Esta comprensión no aporta una respuesta específica sino que permite  una reflexión profunda 
del problema, para cuya comprensión se abre un campo de referencia que favorece, una 
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movilización consciente para conocer   lo que subyace a la práctica pedagógica y una orientación 
de  su quehacer próximo. Abriendo campo a nuevas reflexiones, lo cual es parte substancial de 
los resultados esperados. 
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1. Justificación 
 
El presente trabajo se propuso identificar, analizar, y reflexionar el estilo pedagógico de una 
docente de música  desde su saber, saber hacer,  saber comunicar  y saber ser,  ya que estas 
categorías permiten identificar claramente dificultades dentro de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Se hace necesario transformar el estilo pedagógico de la docente ya que por su impacto a 
nivel personal e institucional; comprenderlo mediante un constante proceso reflexivo y 
transformarlo; permite contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en Colombia, siendo 
indispensable tener en cuenta la calidad de la educación que se imparte dentro de un contexto de 
escasos recursos económicos, donde la educación en el desarrollo del sentido estético debe 
formar parte integral en la formación de estas personas. 
 
Para  llevar a cabo tal transformación de la práctica educativa, se hace necesario realizar una 
investigación en donde se devele particularmente si ¿es posible por medio de la identificación, 
caracterización y reflexión del estilo pedagógico mejorar la práctica de la docente como 
educadora?  Para responder a esta pregunta ha de surgir preguntas orientadoras como: ¿cuál es su 
papel como facilitadora del aprendizaje de los estudiantes dentro de su saber hacer? , que 
caracteriza su estilo pedagógico dentro de su saber? también ¡qué caracteriza su saber comunicar 
y saber ser’ y finalmente ¿ cuáles son los cambios que definen el mejoramiento de su estilo 
pedagógico? 
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Luego de dar respuesta a estas preguntas es de importancia resaltar que la presente 
investigación además de contribuir al mejoramiento de la práctica de una docente de música, 
insta a llevar los estudios acerca de los estilos pedagógicos a nuevos contextos contribuyendo 
con su profundización tratándose esta vez; de la educación musical en secundaria.   
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2. Problema de investigación y antecedentes 
 
La pregunta de esta investigación, ¿Cómo el reconocimiento del estilo pedagógico de una 
docente de música, contribuye a transformar su práctica educativa? Surge del interés que la 
docente tiene, como intelectual en educación, de mejorar constantemente su desempeño 
profesional. 
      
Para dar respuesta a esta pregunta se debe resolver inicialmente ¿Cuál es el estilo 
pedagógico del docente como facilitador de los procesos de enseñanza/ aprendizaje en sus 
estudiantes?, a partir de esta pregunta se generan más interrogantes como: ¿Qué caracteriza su 
estilo pedagógico dentro de su saber y saber hacer?, ¿en qué comportamientos  se manifiestan su 
saber comunicar y saber ser?¿Es posible por medio de esta caracterización mejorar la práctica 
educativa de la docente?, Y finalmente ¿Cuáles son los cambios que definen el mejoramiento de 
su estilo pedagógico?. 
      
Hasta ahora las investigaciones realizadas los últimos años en países de habla hispana  
acerca de los Estilos Pedagógicos se han dado más que todo en el ámbito de la educación 
superior. A continuación se  exponen algunas de tales investigaciones. 
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Tabla 1. Investigaciones en estilos pedagógicos 
Grupos de 
investigación 
Universidades Año Población 
INVEDUSA  Universidad Sergio 
Arboleda 
2008 Docentes Universitarios 
Sánchez y Escamilla  La universidad nacional 
autónoma de México   
2008 Docentes de la carrera 
de Pedagogía 
Educación, Lenguaje y 
Cognición  
La universidad de 
Antioquia 
 2004 Docentes  universitarios 
GIGAS  La Universidad 
Pedagógica y 
tecnológica de 
Colombia 
2009 Docentes de educación 
a distancia   
Callejas, Corredor Universidad Industrial 
de Santander (UIS) 
2002 Docentes Universitarios 
Carlos Eduardo Uribe y 
Jhon Fredy Tabima 
Universidad 
Tecnológica de Pereira 
(UTP) 
2010 profesores de 
licenciatura en música 
 
Todas estas investigaciones han sido emprendidas tras la preocupación que las diferentes 
universidades tienen acerca de la calidad de las prácticas de enseñanza-aprendizaje al interior de 
sus aulas, con el propósito de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Siguiendo ese interés la presente investigación es realizada en  la Institución Educativa 
“Compartir las Brisas” que se encuentra dentro del Barrio “Las Brisas” perteneciente a la 
comuna “Villa Santana” sector nororiental de la ciudad de Pereira Risaralda. Es un contexto 
determinado por características de vulnerabilidad sociocultural ya que la comunidad está 
constituida por familias que han vivido procesos de reubicación por diferentes factores de riesgo 
físico y social, de la ciudad y otras, procedentes de municipios de los departamentos de Risaralda 
y el Chocó. A partir de esta dinámica se han formado los barrios Danubio, Brisas, Tokio y el 
Remanso. Es de destacar que estas personas se han visto involucradas involuntariamente en 
diferentes situaciones negativas propias del conflicto armado en el país: desplazamiento y 
reinserción de los grupos beligerantes entre otros. 
      
Lo anterior tiene como consecuencia que las familias involucradas están implicadas en unas 
condiciones  sociales y culturales propias de la marginalidad en que se encuentran inmersas, 
conflicto armado urbano, mediado por las bandas delincuenciales, BACRIN ( Bandas Criminales 
Organizadas), altos niveles en la venta y consumo de estupefacientes, graves problemáticas 
intrafamiliares, maltrato infantil, violación de derechos sexuales y reproductivos de la mujer y de 
la infancia, hacinamiento familiar, pandillas juveniles, inseguridad permanente, entre otros, que 
permite precluir que nos encontramos de frente a una población en condiciones especiales desde 
las dinámicas socioculturales de convivencia y desarrollo comunitario (PEI IE compartir las 
brisas, 2013).  
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     Solo un porcentaje muy pequeño de estos estudiantes ha disfrutado de educación musical a 
través de la fundación Batuta cuya misión entre otras es de: “El restablecimiento de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes con sus derechos vulnerados, amenazados o inobservados y el 
fortalecimiento de sus sistemas familiares, a través de un modelo de atención basado en la 
música” (Fundación Nacional Batuta, 2007).  
 
     Tales características implican que su identidad musical se limita a la música comercial, que 
como se mencionó anteriormente centra la atención del oyente más que todo en su discurso 
opacando así el lenguaje musical que pudiese estar implícito en este. 
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3. Objetivos  
 
 
3.1. Objetivo general 
Identificar el estilo pedagógico de una docente de música de la institución educativa “compartir 
las brisas” para reflexionarlo y determinar su transformación a través del diseño e 
implementación de una secuencia didáctica.  
 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
 Caracterizar el estilo pedagógico de la docente de música para comprenderlo desde sus 
dimensiones saber, saber hacer, saber comunicar y saber ser.  
 Reconocer en la caracterización del estilo pedagógico dimensiones que puedan ser 
renovadas a través del diseño de una secuencia didáctica.  
 Modificar, a través de una secuencia didáctica, las acciones que dentro de su estilo 
pedagógico no favorecen su práctica educativa ya sea en su saber, saber ser, saber 
comunicar o su saber hacer, para mejorar su desempeño como docente.  
 Transformar el estilo pedagógico de la docente de música a partir de la implementación 
de la secuencia didáctica.  
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4. Referente teórico 
 
Para caracterizar en primera instancia el estilo pedagógico de la docente de música se 
propone como referente teórico la revisión histórica de la enseñanza de la música y las 
conceptualizaciones de los estilos pedagógicos. 
 
 
4.1. Historia de la educación musical  
 
Según Jorquera (2010, p.7) “la historia de la educación musical occidental se puede dividir 
en tres grandes períodos: el primero data de la época clásica de Grecia y Roma hasta el siglo 
XVII el segundo periodo lo ubica entre el siglo XVII hasta el siglo XIX y el tercero desde el 
siglo XX hasta nuestros días y dentro de esta periodización se encuentra la idea de escolarización 
universal que se dio a comienzos del siglo XVII”. 
     
Más tarde, a fines del siglo XIX, la invención del fonógrafo realizada por Edison en 1877 
(citado en Jorquera, 2010) marca el comienzo de la divulgación mecánica de la música, 
volviendo prescindible la práctica de la música hasta llegar, en la actualidad, a la escucha de 
música que podría calificarse como pasiva. Edison, con su extraordinaria invención, abre la era 
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de la reproducción de las obras musicales que se ha desarrollado industrialmente hasta la 
actualidad, desatando otras problemáticas, como la de los derechos de autor. 
 
El recorrido histórico de la educación musical interpretado con base en las dimensiones del 
estilo pedagógico, objeto de esta investigación, se observa en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Desarrollo de la enseñanza musical a través de la historia 
Momento histórico Qué se enseñaba  
(saber ) 
Cómo se enseñaba 
(saber hacer) 
Dónde se 
enseñaba 
(contexto de 
enseñanza) 
Objetivos de la 
enseñanza (enfoque) 
Edad antigua La educación 
musical pertenecía a 
la Paideia. El tipo 
de música era 
monódica.  
Se daba más 
prelación a las 
letras, el ritmo y 
melodía, las cuales 
estaban 
directamente 
ligados al carácter 
humano que se le 
daba con respecto a 
La música se 
enseñaba por medio 
de la instrucción, la 
imitación, la 
transmisión oral, 
Improvisación y 
memoria. 
Los centros 
educativos de 
entonces eran: “La 
casa de la 
instrucción” y “La 
casa del libro” 
El conocimiento, El 
hombre bello y 
bueno, “La 
Kalokagathia” por 
tanto intentaba 
desarrollar la razón y 
amor a la belleza. 
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las virtudes o a los 
vicios (ver diálogos 
sobre música en la 
republica de 
Platón), tocaban 
instrumentos como 
la citara, la lira, el 
aulos y la flauta. 
Edad media El Trívium 
(gramática, retórica 
y dialéctica) y en el 
Quadrivium 
(aritmética, 
geometría 
astronomía y 
música). 
Existieron muchos 
teorizadores 
musicales como  
Boecio, san Agustín 
y luego Casiodoro e 
Isidoro de Sevilla. 
En las estructuras 
musicales existían 
Intentos de 
polifonía a través de 
la forma de 
Organum.  La 
A través de la forma 
mnemotécnica y 
además por medio de  
imitación, “La 
transmisión de los 
conocimientos y el 
aprendizaje 
De la música en la 
Edad Media se 
basaba en la tradición 
oral” practica que les 
llevaba alrededor de 
diez años  (Roldan, 
Prensa, Blasco & 
Martin, 2010, p.127). 
Se enseñaba en los 
centros religiosos. 
Al tener el enfoque 
del Teocentrismo, su 
finalidad era la  
Alabanza Religiosa. 
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música más 
enseñada eran los 
cantos gregorianos 
(Gertrudix, 2010, 
p.25). 
Renacimiento Nació la idea de las 
notas musicales UT 
RE MI FA SOL LA 
con el verso a san 
juan bautista 
compuesto por el 
monje Guido 
Darezzo. La 
solmización, la 
mano guidoniana de 
donde se deriva la 
quironomia 
(Jorquera, 2004, p. 
36) 
Surgieron figuras 
rítmicas que 
indicaban la 
duración del sonido, 
la filosofía 
aristotélica tomó 
fuerza y la música 
comenzó a 
desarrollarse de una 
Se enseñaba por 
medio de la 
Imitación junto con 
patrones rítmicos y 
melódicos  de las 
danzas de la época 
como son las 
Pavanas, Gallardas, 
Branles, etc. y 
sumado al proceso de 
improvisación que se 
trataba de la 
exploración del 
instrumento. 
Estos procedimientos 
fueron los más 
utilizados antes del 
surgimiento de la 
imprenta. 
La enseñanza de la 
música  fue entonces 
exclusivamente oral 
y la práctica musical 
Se enseñaba en los 
centros religiosos 
como las capillas 
musicales por los 
maestro de capilla, 
el "maestro de 
mozos de coro", 
que instruía a los 
niños en el canto 
gregoriano, y el 
"maestro de canto 
de órgano", que 
enseñaba la música 
polifónica 
Entre los siglos 
XV y XVI también 
en los Hospédales, 
hospicios y 
orfanatos. 
A pesar de que la 
tendencia de la 
educación musical 
de la época era 
La lectura de las 
notas Pero con 
posibilidades de 
improvisación, 
abriendo espacios 
dentro de las 
interpretaciones a los 
ornamentos.  
Se le daba gran 
importancia a la 
calidad de la 
interpretación, algo 
que se evidencia en el 
“tañer con buen 
aire” de Tomás de 
Santa María (1565). 
(Roldan, Prensa, 
Blasco & Martin, 
2010, p.121) 
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forma más empírica.  
(Roldan, Prensa, 
Blasco & Martin, 
2010, p.120) 
y los consejos 
Interpretativos se 
realizaban  
Fundamentalmente 
por imitación. 
(Roldan, Prensa, 
Blasco & Martin,  
2010, p.118) 
religiosa  
paralelamente a 
esta cohexistia la 
instrucción sobre la 
música 
instrumental y 
vocal profana. 
(Gertrudix, 2010, 
p.28) 
Barroco Polifonía La exploración de los 
instrumentos por 
medio de la 
improvisación. 
Los lugares 
destinados a la  
enseñanza musical 
en orden jerárquico 
eran los 
Monasterios, las 
Abadías, las 
Capillas 
catedralicias, las 
Colegiatas, 
Colegios y los 
Santuarios 
(Gertrudix, 2010, 
p.30). 
El maestro de 
capilla o el músico 
de la corte de la 
época barroca solía 
ser compositor e 
Los problemas 
técnicos de ejecución 
Se tomó en cuenta la 
importancia de la 
música en el 
desarrollo de la 
inteligencia, la 
sensibilidad y la 
habilidad motriz, Por 
ejemplo, Descartes 
en su Compendio de 
Música relaciona de 
nuevo la música con 
las matemáticas. 
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intérprete de varios 
instrumentos, 
director de coro y 
orquesta y además 
ejercía a menudo 
labores 
pedagógicas 
(Molina, 1998, p.3) 
Clasicismo En el siglo XVII 
comenzó al 
desarrollarse 
fuertemente 
el virtuosismo 
musical 
Enseñanza por medio 
de la instrucción y 
Por medio de 
ejercicios técnicos. 
Existían las 
academias de 
música. En 1741 se 
fundó en Alemania 
la Primera escuela 
de música en 
Manheim  y en 
1795 se fundó en 
Francia el 
conservatorio 
nacional de música 
y de declamación.   
El virtuosismo 
musical y 
Aprendizaje técnico 
para tocar en las 
cortes. 
Romanticismo En el siglo XIX la 
imprenta musical 
llegó a ser más 
accesible tanto para 
profesores como 
para estudiantes. En 
el siglo XIX Jean 
Jacques Rousseau 
A finales del s XVIII 
la educación musical 
se empezó a realizar 
grupal mente, y la 
experiencia sonora 
precedía el símbolo. 
A partir de 1830 se 
comienzan a difundir 
Surgieron los 
conservatorios. 
Educación estética 
de las clases 
aristocráticas. 
Durante el siglo 
XIX los 
Burgueses eran los 
Se buscaba 
desarrollar 
Habilidades lecto 
escritoras y 
aprendizaje técnico 
para lograr el 
virtuosismo  
musical  
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en su interés por la 
enseñanza de la 
lectura musical creo 
un sistema de 
números que 
reemplazaban las 
notas. 
textos musicales 
impresos, se difunde 
la práctica de 
elaborar ejercicios 
para el aprendizaje 
instrumental y vocal 
en forma sistemática, 
tales textos eran 
equivalentes a los 
métodos de ese 
entonces, que 
contenían una 
recopilación de 
ejercicios, ordenados 
por grado de 
dificultad, de lo 
sencillo a lo 
complejo y a veces 
iban acompañadas de 
reflexiones de los 
autores. 
más interesados en 
adquirir este 
conocimiento. 
(Gertrudix, 2010, 
p.30) 
 
 
Como se puede apreciar en el recorrido anterior, se encuentran varias tendencias con 
predominio del desarrollo de habilidades técnicas para la ejecución y lectoescritura del lenguaje 
musical. Cabe anotar que en el período barroco la enseñanza de la música se vincula con el 
desarrollo de la inteligencia, la sensibilidad y la habilidad motriz. Desde el  renacimiento hasta el 
romanticismo, las perspectivas de enseñanza se relacionan con las habilidades para la ejecución 
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en instrumentos musicales; al parecer tiene mayor importancia los contenidos (saberes) que el 
sujeto cognoscente.  
 
 
4.2. La educación musical en América latina 
 
Gracias al estudio realizado por la pedagoga musical argentina Violeta Hemsy De Gainza 
(2003) en su trabajo: “la educación musical entre dos siglos: del modelo metodológico a los 
nuevos paradigmas”, podremos apreciar un breve recorrido por las influencias de la educación 
musical en Latinoamérica, en la tabla 3 reelaborado a partir del estudio en mención. 
 
Tabla 3. Modelos de enseñanza musical en América latina 
Momento Nombre Enfoque Características Objetivos 
En las décadas 
de los 30´s y 
40´s    
“los precursores” Surgieron métodos 
como “tonic-sol-fa” de 
origen Inglés, también 
denominado “tonika 
do” en Alemania. 
También el método 
Maurice Chevais, orff  
y Kodaly (Gainza, 
2003, p. 5) 
Aparecen Nuevas 
propuestas 
metodológicas  como 
la didáctica básica de 
la melodía, el Do 
móvil, y el abordaje 
lingüístico del ritmo, 
etc. 
Suplir la necesidad de 
mejorar la educación 
musical Desglosando 
los elementos de la 
música. Como por 
ejemplo en el do 
móvil del método 
tónica do para 
Facilitar la enseñanza 
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de la melodía. 
La década de 
los 40´s y 50´s 
“los métodos 
activos” 
Se destacan el método 
Dalcroze ,  Maurice 
Martenot creador del 
instrumento “ondas 
Martenot” y Edgar 
Willems orientados a 
influir en el desarrollo 
psicofísico del niño 
Centra su atención en 
el estudiante como 
participante activo de 
su propio aprendizaje, 
por tanto el aprendizaje 
según esto, se basa en 
la experimentación de 
la actividad 
Potenciar la 
espontaneidad y la 
curiosidad para 
guiarla mediante el 
juego con principios 
democráticos y de 
consciencia social. 
 
Alrededor de la 
década de los 
60´s 
“los métodos 
instrumentales” 
Allí la preocupación 
metodológica se 
concentrará más bien 
en el objeto de 
conocimiento 
Uno de los más 
destacados de este 
periodo es el método 
Suzuki. 
La música y el 
instrumento 
El cuarto 
periodo décadas 
de los 70 y 80  
“los métodos 
creativos” 
George Self introduce 
un libro llamado 
“nuevos sonidos en el 
aula” (Gainza, 2003, 
p.8) 
los estudiantes 
intervienen también 
como productores, 
aportando su propia 
música (Gainza, 2003, 
p.8) 
Introducir la música 
contemporánea en el 
aula (Gainza, 2003, 
p.8) 
 
En los 80 
aparece 
“de integración” Tecnología 
Ecología 
Creatividad 
Multiculturalismo  
Terapias  
etc. (Gainza, 2003, 
p.21) 
 
surge la tecnología 
musical y los 
movimientos 
alternativos (Gainza, 
2003, p.21) 
integrar las músicas 
de otras culturas a la 
enseñanza sin perder 
sus raíces culturales 
(Gainza, 2003, p.21) 
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En la década de 
los 90 
“De los nuevos 
paradigmas” 
Diversas alternativas 
para la enseñanza en 
donde puede haber 
combinaciones entre 
los modelos. 
algunos modelos 
conocidos fueron los 
“naturales o 
espontáneos”, los 
modelos “tecnológicos” 
y uno de otro carácter; 
modelo “ecológico” de 
Murray y Schafer 
(Gainza, 2003, p. 10) 
 
Surgen los MODELOS 
los cuales se 
desarrollan en un 
contexto específico, se 
trata de una producción 
colectiva integrando un 
conjunto de materiales, 
actividades y 
conductas que a 
diferencia de los  
METODOS (que 
dominaron la escena 
pedagógica del s XX), 
no poseen 
necesariamente un 
orden  secuencial. 
(Gainza, 2003, p. 10) 
Sensibilización 
auditiva para 
defenderse de la 
polución sonora y 
participar de manera 
activa en el diseño de 
su propio paisaje 
sonoro. (Gainza, 
2003, p. 10) 
 
 
4.3. La educación musical en Colombia 
 
En el siglo XV la cultura que habitaba en Colombia ya poseía una cultura musical propia, la 
cual “era uno de los medios de manifestaciones hacia lo sagrado y lo cosmogónico (…), también 
fue utilizada para protestar en contra de la conquista” (Escobar, 1987, citado en Quiles y 
Cárdenas, 2010, p. 291). Fue entonces como la cultura amerindia del S. XV fue sometida y 
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subordinada a la europea, a partir de la cual  los jesuitas enseñaban los cantos de los rituales 
religiosos, y también a construir algunos de sus instrumentos. Más adelante comenzó a realizarse 
la división entre los dos tipos de música, la de los conquistadores fue denominada culta y la de 
los aborígenes folclórica. También arribaron  compositores europeos quienes enseñaron la 
técnica de la teoría de su música convirtiéndose en los maestros de música de los criollos. De allí 
que los centros musicales fueran la iglesia catedral de cada ciudad, y más tarde se 
institucionalizara en los seminarios y conventos haciendo énfasis en la música coral. 
      
A partir del siglo XVIII las formas musicales generadas en España e Italia se introdujeron en 
América hasta el siglo XIX en donde se consolida la cultura propia musical colombiana 
creándose la Academia Nacional de Música que luego sería el Conservatorio Nacional de 
música. Allí empiezan a importar profesores de música europeos y a becar estudiantes para que 
estudiaran en el exterior los cuales vendrán a enseñar utilizando el modelo de enseñanza europeo 
por medio de las clases magistrales y el logo centrismo.  
 
En la tabla 4 se presentará un breve recorrido de lo acontecido en el siglo XX la educación 
musical en Colombia.  
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Tabla 4. Desarrollo histórico de la enseñanza de la música en Colombia 
Momento 
histórico 
Qué se enseñaba  (saber ) Cómo se enseñaba 
(saber hacer) 
Dónde se enseñaba 
(contexto de 
enseñanza) 
Objetivos de la 
enseñanza 
(enfoque) 
1950 -1960 Solfeo, canto e 
interpretación de 
instrumentos de corte 
Europeo 
En la educación 
formal el maestro de 
música no tenía una 
preparación 
pedagógica musical, 
no presentaba plan 
de clase sino una 
propuesta para que 
los estudiantes 
trabajaran extra 
currículo, a 
diferencia de los 
profesores de 
conservatorios  y 
escuelas 
especializadas de 
música que 
reproducían el 
modelo de 
formación europeo 
(Mojica, 2011, p. 
29)  
 
En los seminarios 
religiosos, el 
orientador era por lo 
general un sacerdote. 
En escuelas oficiales 
como la Luis A. 
Calvo y la Emilio 
Murillo, en Bogotá, y 
en las universidades 
de Cali, Neiva e 
Ibagué y además los 
docentes de los 
conservatorios de 
música de Cali y 
Bogotá, eran 
egresados de 
conservatorios 
europeos, mientras 
que en las 
instituciones de 
educación formal la 
música era algo 
extracurricular. 
 
Solfeo, canto e 
interpretación de 
instrumentos de 
corte Europeo 
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1970 -1980 Música tradicional 
colombiana. Se realizaron 
investigaciones con el 
objetivo de revitalizar las 
expresiones folclóricas 
nacionales colombianas y 
latinoamericanas. 
los currículos 
institucionales eran 
diseñados por los 
primeros licenciados 
egresados de la 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional y la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 
los métodos para los 
diferentes 
instrumentos 
denominados 
clásicos, los de 
solfeo y los de canto 
editados y 
publicados por 
editoriales 
argentinas, como 
Ricordi Americana, 
o por editoriales 
españolas (Mojica, 
2011, p.22) 
La Facultad de Artes 
de la Universidad 
Pedagógica Nacional 
nace en la década de 
1970 e incluye la 
Licenciatura en 
Pedagogía Musical. 
En ciudades como 
Tunja, Ibagué y 
Medellín en escuelas 
de música se 
diseñaron programas 
musicales y artísticos 
basados en las 
expresiones 
folclóricas regionales 
y tan exigentes en su 
educación como los 
de conservatorios de 
música europeos. 
En Ibagué han 
logrado mantenerse 
instituciones de 
educación básica que 
se caracterizan por 
ofrecer un énfasis en 
educación musical 
 
Se despierta un 
interés por 
recuperar la música 
tradicional.  
Desarrollar 
habilidades en 
lectura musical 
instrumental, 
basándose en 
instrumental 
folclórico 
colombiano. 
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1990 En la educación pública y 
el bachillerato, se 
considera un área 
fundamental enseñando 
canto, instrumentos o 
manejo de las tecnologías 
para la promoción artística 
Los docentes 
enseñan según su 
propia preparación e 
intereses, algunos a 
manera de 
instrucción y otros 
utilizando las 
metodologías 
activas ya 
mencionadas. 
Instituciones 
formales 
dependiendo del 
currículo que maneje 
y del cuerpo docente 
que posea y también 
en instituciones 
especializadas en 
educación musical. 
Muchos estudiantes 
pagan clases 
particulares en sus 
hogares. 
Desarrollo físico, 
ético, estético e 
imaginativo de los 
alumnos. La 
percepción 
unificada del propio 
cuerpo, habilidades 
motoras, se 
desarrolla 
orientación 
espacial, equilibrio 
y sentido del ritmo, 
la intuición, la 
imaginación, la 
memoria táctil, 
visual y auditiva y 
la inventiva de 
niñas y niños. 
(MEN, 2000, p. 34). 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, sólo hasta que se plantearon los lineamientos 
del MEN hacia la década de los 90, se comienza a hablar de desarrollo integral en los estudiantes 
a través de la educación artística. En este cuadro se evidencia que apenas hacia la década de los 
años setenta se busca por medio de la educación musical encontrar identidad con la producción 
musical nacional y más adelante hacia las décadas de los noventa se comenzó a buscar por medio 
de la educación musical el desarrollo integral del sujeto a partir de la exploración de otras de sus 
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dimensiones sensoriales. A pesar de esto antes de estas épocas se siguen encontrando como al 
principio de todo este recorrido muchas coincidencias entre lo que se enseña y el objetivo de tal 
enseñanza, es decir, se enseñan contenidos e instrumentos musicales sin relación, al parecer, con 
el sujeto y el proceso de  aprendizaje. 
 
Pero podemos encontrar en la realidad de estas prácticas educativas en Colombia 
incongruencias entre lo que se plantea como lineamientos a seguir como lo revelan los siguientes 
resultados provenientes de una investigación proveniente de la universidad nacional de 
Colombia:  
Después de diez años de emanados los lineamientos curriculares del Área de Educación 
Artística, se observa un porcentaje superior al 90% de los profesores de  música,  en  
proceso  de  formación  y  egresados,  que  no  son  ubicados  con  el respaldo que se 
requiere en un área tan decisiva en el crecimiento intelectual y en la sensibilidad hacia la 
vida, como lo es la educación artística. En otros casos, son ubicados en áreas distintas para 
“completar” las horas de las jornadas de trabajo o, al contrario, profesores de áreas distintas 
(de educación física, de sociales…) son asignados para dar clases en artes (Mojica, 2011, p. 
3). 
    
 La observación anterior es un argumento relevante para la realización de investigaciones que 
permitan ubicar la educación musical en el contexto del desarrollo integral de los educandos.  Y 
es aquí en donde las categorías del estilo pedagógico propuestas cobran gran relevancia en tanto 
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permiten un acercamiento minucioso y detallado al conocimiento de las interacciones en el aula 
de clase cuyo análisis una promueve mirada autocrítica, reflexiva y motivadora de la acción. 
 
 
4.4. Los estilos pedagógicos  
        
       Comúnmente  tratando temas educativos, antes de hablar sobre los  Estilos Pedagógicos se 
han utilizado con más frecuencia  los Modelos Pedagógicos, dado que se trata de algo más 
generalizado y menos reciente que el tema de los estilos. Al hablar de modelos se tratan diversos 
elementos como son el ideal de hombre que se quiere formar, la cultura, a su vez los contenidos 
disciplinarios, y además la concepción de enseñanza-aprendizaje que el profesor posea (Morales, 
2010). Los modelos pedagógicos se basan en teorías y enfoques que se son vistos desde 
diferentes vértices de la realidad social. Así mismo,  la práctica de un docente puede ser vista y 
reflexionada a través de diferentes modelos como son: tradicional,  cognitivo,  humanista, 
sociocultural, constructivista, crítico o tecnológico. Cada uno de estos  centra su atención en 
diferentes aspectos educativos dependiendo además del paradigma que se haya tomado 
inicialmente para su configuración.  
 
       Pero a la hora de enfocarse en la particularidad de esos procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da en un contexto determinado, se debe recurrir al tema de los estilos pedagógicos ya que 
según Maruny (1989, citado en Morales, 2010, p. 10): 
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Cada profesor basado en sus teorías, creencias, y valores, imprime un sello personal  para 
crear  y  recrear  sus  modos  de  enseñar  y/o  educar,  en  su desempeño expresa su forma 
de concebir, la naturaleza humana, lo piensa de cómo es posible el aprendizaje, sus creencias 
sus preferencias personales y de cómo organiza la enseñanza. 
         
Hay estilos pedagógicos centrados en los alumnos, otros magistro-céntricos, unos centrados 
en la enseñanza y otros en el aprendizaje. 
        
Se llaman estilos pedagógicos a todos los intercambios educativos que se dan entre el 
docente de quien se afirma posee unos estilos de enseñanza y el dicente quien por su naturaleza 
posee uno o diversos estilos de aprendizaje, esto sin negar la posibilidad de que el docente sea el 
que aprenda y el dicente enseñe. Los estilos pedagógicos tienen entonces su lugar dentro de estos  
procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que son una forma particular que el docente posee para 
mediar estos intercambios de saberes dentro de  cuatro categorías  como son;  el saber, saber 
6thacer, saber comunicar y saber ser. De las cuales se tomaron algunas en la presente 
investigación para analizar el estilo pedagógico de una docente de música.   
         
El grupo INVEDUSA (2008) del cual una de sus líneas de investigación se encarga 
específicamente de estudiar los Estilos Pedagógicos enuncian que para contemplar la verdadera 
envergadura de los estilos pedagógicos, es indispensable delimitar claramente ciertos conceptos 
en educación  que generalmente no se tienen claros. Tales conceptos son Educación, Pedagogía 
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y Enseñanza. A continuación trataremos sucintamente las definiciones de estos conceptos 
señaladas por el grupo de investigación en mención. 
         
Para hallar una definición clara de Educación podremos citar a Tyler (1973)  quien sostiene 
que se trata de un conjunto de procesos que apuntan a que los estudiantes desarrollen sus 
potencialidades modificando sus formas de comportamiento apuntando a desarrollar en los 
estudiantes la comprensión del mundo que los rodea. Además tales procesos tienen la posibilidad 
de ser formales o no formales y provenir de una intención o no, es decir, el estudiante recibe una 
formación que contiene valores, formas de actuar y formas de percibir el mundo al estar inmerso 
en cualquier contexto social.  
         
Por su lado, la Pedagogía “es un saber que se articula y se construye a partir de la 
concepción que se tiene de educación” (INVEDUSA, 2008, p. 11) ya que existe gran diversidad 
de tendencias pedagógicas nuevas y no tan nuevas a las cuales el docente alude a veces de 
manera consciente y otras veces solo porque ha sido tradicionalmente la más usada dentro de su 
contexto y han apelado a tales formas los docentes que tuvieron cabida en su propia formación 
docente. Pero al fin se trata de “la teoría de la educación para mejorar la práctica de la misma” 
(p.21).  
         
Y en último lugar, podemos tomar La Enseñanza como uno de los diversos  componentes 
que hacen parte de la educación en general,  que sugiere cierta organización al ser  intencionada 
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y formal para propiciar el aprendizaje dentro de diversas áreas del saber, organizada en tiempos y 
espacios determinados. 
          
Teniendo en cuenta estos elementos podemos tomar una de las definiciones de Estilo 
pedagógico dada en la investigación mencionada la cual afirma que es la manera propia y 
particular como el docente asume la mediación pedagógica o también según Himmel (2001, 
citado en Moreno, 2010, p.4) “es un repertorio de comportamientos pedagógicos repetidos o 
preferidos que caracterizan la forma de enseñanza”.   
        
El estudio del estilo pedagógico se valida en la medida que el docente con el conocimiento 
de su disciplina desarrolla su saber pedagógico, dando gran relevancia a la didáctica de su 
disciplina y entendiendo el saber cómo concepciones. Para Porlan (1993, citado en INVEDUSA, 
2008) el profesor utiliza concepciones implícitas, que orienta en primera instancia su acción en el 
aula durante la cual puede realizarse procesos reflexivos inmediatos frente a una problemática 
particular que pueden llevarlo a transformar su práctica y luego reconocer de manera consciente 
los estilos y modelos dentro de  los cuales actúa para poder  apreciarlos desde teorías y conceptos 
formalizados, tal y como se ha realizado en la presente investigación a través de su reflexión en 
la acción y sobre la acción. Esto conlleva posteriormente a que la docente reconstruya 
críticamente la teoría desde la cual parten sus prácticas educativas, pues ha desarrollado un 
profundo análisis de la misma desde diferentes vértices. 
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El estilo pedagógico es flexible y modificable ya que: 
( …) El docente en su ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes al 
enfrentarse a situaciones particulares del aula, como espacio dialéctico, donde convergen 
símbolos y significados en torno a un currículo oficial y uno oculto (Díaz, 2001, p.1). 
      
 Una  modificación del Estilo Pedagógico se traduce en la re- significación de la enseñanza 
en un campo específico del conocimiento dentro de una o varias de las categorías del saber 
mencionadas en el comienzo de este aparte, de las cuales algunas de sus definiciones según las 
investigaciones mencionadas anteriormente  son:  
        
El saber,  según Monroy (2010, citado en Morales, 2010) los contenidos disciplinares son 
una característica importante de los modelos pedagógicos,  y que las demandas de la sociedad 
nos implica “aprender a aprender” por lo cual allí es importante preguntarse ¡que contenidos 
enseña? Y cuál es la secuencia que utiliza para tal labor? Además en el saber se incluyen las 
teorías, ideas o argumentos a los que recurre para apoyarse a la hora de exponer los contenidos, 
también hace referencia a la selección de los mismos y al orden y  la relevancia que le confiere  a 
unos sobre  otros. A su vez el saber  tiene en cuenta el desarrollo de sus propias  capacidades 
para investigar, pues también una transformación del estilo pedagógico requiere tener en cuenta 
el desarrollo de las didácticas de las disciplinas a través de la historia. 
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 El saber hacer apela a las prácticas educativas, es decir, aquí es donde el docente se 
desplaza desde un conocimiento didáctico y disciplinar, a una aplicación de ese conocimiento,  
lo que significa ejecutar su plan, dando vida al conocimiento neto de los contenidos,  dentro de 
una realidad social, política o histórica y así, mediante la  aplicación de las diferentes didácticas, 
darle articulación al saber   y propiciar experiencias que den utilidad a ese  saber en contextos 
específicos. Pero  para transformar ese saber hacer, se debe tener  un gran sentido de criticidad 
para, descubrirla, interpretarla y propiciar su transformación.  
 
      El saber comunicar es entendido como la comunicación en el aula, es decir la interacción 
entre los actores implicados, reconociéndose los unos a otros en su importancia para realizar los 
verdaderos procesos de enseñanza y aprendizaje, logrando acuerdos en el intercambio de  
significados y experiencias  y su participación constante y crítica en contextos comunicativos.  
Para propiciar su transformación es necesario contemplar  la enseñanza como una realidad socio-
comunicativa lo cual implica procurar espacios de dialogo y reciprocidad, buscando 
constantemente precisar ideas y puntos de vista dentro de los mensajes que vienen y van.  
         
El saber ser como la práctica ética. Se relaciona con la responsabilidad del docente de 
contribuir a la formación integral del estudiante, para su constante mejoramiento se deben 
construir  vínculos solidarios en donde prime un gran sentido de alteridad para que se logre el 
respeto y comprensión de las diferencias entre los sujetos.  
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         La comprensión de los Estilos Pedagógicos en su sentido más amplio nos permite entender 
pensamientos, acciones que emergen dentro de las relaciones de todos los autores implicados en 
los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
 
4.5. Los procesos de reflexión y comprensión 
 
Una de las razones para hacer de la educación un proceso constantemente reflexivo es 
pensar y reconocer que las prácticas pedagógicas y todo lo implícito en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, generalmente no corresponden a los avances epistemológicos que han 
conseguido alcanzar en el siglo XX y XXI (López y Basto, 2010). Cabe destacar que este 
fenómeno no se da únicamente en la enseñanza de la música sino en la enseñanza de diversas  las 
disciplinas en general, ya que numerosos autores (Gil, 1991; Gordon, 1984; Kouladis y Ogborn, 
1995; Lederman, 1992;  Pope y Gilbert, 1983, citados en Porlán, Rivero y Martín Del Pozo, 
2000) insisten en que los profesores transmiten una imagen deformada del conocimiento y que su 
práctica no tiene mucho que ver con las recientes aportaciones de la epistemología de la ciencia 
(Gómez, 2008). La presente investigación es tan sólo una muestra de esta realidad, ya que; 
encontrando el enriquecimiento que puede aportar a la educación musical los postulados 
pertenecientes a las escuelas activas que tuvieron lugar en la historia del siglo XX, da cuenta de 
que estos aportes no son comúnmente aprovechados en el aula de música.  
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Pero para dar ese salto de las viejas a las nuevas prácticas es indispensable un proceso 
reflexivo ya que el cambio requiere de reflexión; puesto que si los docentes son críticos y 
reflexivos podrían elaborar  sus propias teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje a partir de los 
datos de su propia práctica. Tales teorías permitirían el mejoramiento en las estrategias de 
enseñanza y darían comienzo a un pensamiento pedagógico de mayor nivel para no solo 
comprender, sino mejorar la práctica del docente (Mena y García 2013). 
         
Pero el proceso reflexivo debe ser conjunto ya que como afirma Gallagher y Zahavi (2008, 
Citado en Mena y García, 2013) “se trata de una  corroboración intersubjetiva de las 
experiencias, por lo cual se centra la atención en  las propiedades compartidas de la experiencia 
entre colegas en vez de elementos únicos y singulares” (p.199). 
        
Durante el proceso reflexivo se llegan a tocar una gran diversidad de interrogantes que 
conducirán a la transformación y uno que cabe resaltar inicialmente es sobre la naturaleza de las 
prácticas educativas del docente (Robinson y Kuin, 1999, citado en Gómez, 2008). Autores 
como Pozo, Scheuer, Pérez, Mateos, Martín y Cruz (2006), afirman que  cambiar  la  educación  
requiere básicamente  transformar  las  representaciones que profesores y alumnos tienen sobre el 
aprendizaje  y  la  enseñanza. Pero para esto hace falta realizar un rastreo teórico sobra la 
epistemología de la disciplina, es decir, un recorrido a través de la historia de la enseñanza de la 
música, en donde se devele básicamente desde su saber y saber hacer  cómo ha sido enseñada y 
qué avances epistemológicos que han conseguido alcanzar en el siglo XX y XXI en donde la 
pedagogía tomo más relevancia dentro de la educación. Generando así  los fundamentos para un 
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pensamiento crítico que conduzca a la construcción individual y colectiva de un proceso 
reflexivo propio de cada práctica.  
 
 
4.6. Categorías de análisis 
 
A continuación (tabla 5) se muestra el significado de cada categoría de análisis según 
Callejas y Corredor (2002, p.3). 
 
Tabla 5. Categorías de análisis 
Saber Saber hacer Saber comunicar Saber reflexivo 
Dominio  de la 
disciplina que enseña y 
al           desarrollo de 
las capacidades para 
investigar y para 
construir conocimiento 
en el campo específico 
en el que  realiza la 
labor docente. El estilo 
forma parte del 
La capacidad para 
utilizar el saber en 
contextos específicos, 
para interactuar con la 
realidad en la que vive, 
para interpretarla, 
descubrirla, posibilitar 
su consolidación y 
“transformación”. 
 
El saber comunicar 
tiene que ver con la 
interacción en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el que 
sus actores se reconocen 
como interlocutores 
válidos y se apoyan en 
los acuerdos, en el 
intercambio de 
Los planteamientos 
analíticos que conducen 
al reconocimiento de los 
aciertos y desaciertos en 
los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
(Schön, 1992)  
 
Medidas de acción para 
mejorarlos. 
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contenido que es 
compartido  con los 
estudiantes tanto como 
los hechos, teorías, 
argumentaciones e ideas 
del tema que se enseña.  
significados y 
experiencias y en su 
participación crítica y 
activa en contextos 
comunicativos (Callejas 
y Corredor 2002). 
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5. Metodología 
 
 
5.1. Enfoque de investigación  
 
Esta investigación es de corte cualitativo que según Sandín (2003)  se define como “una 
actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y 
sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 
también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos” 
(p.123). Y se ha de caracterizar según Latorre y Arnal (1996) por ser: “holística, contextual, 
flexible, centrada en la comprensión, etc. Además la entiende como “una indagación práctica 
realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica a 
través de ciclos de acción y reflexión” (p. 23).  
      
Es entonces como esta metodología perteneciente a la investigación acción educativa nos 
orienta a reflexionar sobre la acción y a diseñar estrategias para la transformación de la práctica 
educativa generando nuevas reflexiones ya que según Elliot (2000) esta metodologia sugiere la 
adaptacion contextual con nuevas estructuras que a largo plazo propicien el cambio social, 
renovando estructuras teoricas que sostienen el quehacer pedagogico.  Entonces su finalidad es 
mejorar la calidad de una determinada acción, y esto se puede realizar desde: la investigación 
acción técnica, la investigación acción práctica y la investigación acción emancipadora 
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En este contexto, según Elliot (1990), la investigación-acción práctica promueve el 
protagonismo del profesor y la transformación de su pensamiento por tanto fue seleccionada esta 
metodología en la presente investigación. 
 
Tabla 6. Esquema general del proceso realizado para la caracterización  y reflexión del 
estilo pedagógico de una docente de música 
 
Reflexión 
 
 
Planteamiento de los 
aciertos y 
desaciertos en los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
Medidas de acción 
para mejorarlos. 
Fases Tipo de información Análisis de información 
1. Revisión teórica *Antecedentes de las 
investigaciones de estilos 
pedagógicos. 
*Historia de la enseñanza 
de la disciplina. 
*Junto con la directora de la 
línea de investigación y los 
docentes pertenecientes a la 
misma, se verifica la 
suficiencia y pertinencia de la 
información recogida. 
2. Recopilación de 
evidencias y 
diagnóstico 
*Filmaciones de siete 
horas de clase de lenguaje 
musical. 
* transcripciones de las 
clases (discurso y 
acciones) 
 
*Diario de campo 
*Análisis del discurso 
determinando las categorías 
de análisis que se manifiesten 
en  los usos del lenguaje. 
Para realizar una 
contrastación con el paso 
anterior de rastreo teórico, es 
decir; ¿Cómo se ha enseñado 
la música y cómo la enseña la 
docente? 
3. Problematización  *Descripciones de las 
transcripciones con la 
interpretación dentro de 
sus respectivas categorías. 
*Habiendo realizado la 
observación previa de las 
cinco horas de clase, con su 
debido análisis, se describe el 
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Estilo Pedagógico dentro de 
las actuaciones de la docente 
que afectan su desempeño en 
el aula, que se traduce en el 
problema de investigación 
planteando al unísono un 
objetivo general para realizar 
la intervención.  
 
4. Intervención  *Secuencia didáctica  
 
*Recopilación de la 
información a través de: 
 
*Filmaciones De las 
clases impartidas por la 
docente 
*Análisis de la  secuencia 
didáctica respecto de las 
categorías saber, saber ser, 
saber hacer y saber 
comunicar.  
 
 
 5. Resultados *Documento reflexión e 
Interpretación de 
resultados  
*Determinación teórica del 
estilo pedagógico antes y 
después de la intervención. 
 
 
5.2. Tipo de estudio 
 
La presente investigación es de corte cualitativo perteneciente a la investigación acción 
educativa de orden práctico. Corey (1953, p.6) “define la investigación-acción como el proceso 
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por el cual se intenta estudiar los problemas de la vida práctica de una manera científica con el 
fin de guiar, corregir y evaluar sistemáticamente sus decisiones y sus acciones”.  
 
 
5.3. Unidad de trabajo 
 
  Docente Victoria Eugenia Barrios Arroyave licenciada en música de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Quien labora en la institución educativa “Compartir Las brisas” desde el 
año 2006 con distintos grupos de estudiantes de bachillerato, quienes no han recibido formación 
musical previa excepto los que como se mencionó anteriormente tuvieron contacto con la 
fundación Batuta. 
 
 
5.4. Instrumentos de recolección de la información 
 
La recolección de la información fue realizada, a través de la técnica de observación de las 
interacciones de la docente-estudiantes en el aula de clase mediante la filmación de cinco 
sesiones antes y siete sesiones después de la intervención. 
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Para la grabación se cuenta con una persona quien cumple la función específica de grabar las 
clases a través de filmadora, estas filmaciones se anexan como evidencias al material adjunto de 
la investigación en formatos de CD (Anexo B).  
 
 
5.4.1. Transcripción de la información.  
 
Luego de grabar las sesiones de la clase de iniciación musical se realizó el proceso de 
transcripción de los videos obtenidos. Para esta transcripción se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
1. Numeración de  renglónes en orden consecutivo 
2. Codificación de los actores. Para el profesor se utilizó la letra P; para los estudiantes la 
letra E. 
3. Se transcriben literalmente las intervenciones de la profesora y los estudiantes ya que el 
análisis se realizó a través de la caracterización de los actos de habla y la ubicación de 
estos según las categorías de análisis.  
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5.5. Plan de análisis 
 
Una vez recolectada la información, tanto de la primera fase, como de la segunda se 
procedió a: 
 Transcribir textualmente las expresiones verbales de la profesora y los estudiantes.  
 Se realizó codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva, sobre las que 
más adelante se amplía la información. 
 Se identificaron a través del análisis del discurso y de contenido las características del 
saber, saber hacer, saber ser y saber comunicar de la profesora durante el proceso vivido: 
antes y después de la  intervención didáctica. 
 Se realizó la interpretación de tales saberes a la luz de la historia de la enseñanza de la 
música.  
 
 
 5.5.1. Descripción del Plan de análisis. 
 
Las codificaciones requeridas en el análisis de información se realizaron con base en Strauss 
y Corbin (citado en Flick, 2004) en su libro Bases de la Investigación Cualitativa. A 
continuación se describe cada una de ellas. 
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 5.5.1.1. Codificación abierta. 
• Paso 1. Observación de las actuaciones de la docente durante siete sesiones didácticas. 
Siendo el instrumento de sistematización de datos las transcripciones de las clases 
organizadas en una rejilla de observación, donde las verbalizaciones de la docente se 
enumeraron en  renglónes; se realizó la descripción a cada verbalización de la docente 
asignándosele un código (o un concepto) del uso que le da a su lenguaje hablado dentro 
del análisis de su discurso, para elaborar una comprensión más profunda del texto. 
 
• Paso 2: Luego con cada código de los usos del lenguaje que se asignó a la parte 
descriptiva de las transcripciones se constituye una categoría que da cuenta de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje ya sea: el saber, las estrategias de aprendizaje, la 
comunicación entre docente y estudiantes y  el comportamiento ético de la docente, con 
el fin de poder dar cuenta de las categorías de análisis propuestas.  
 
• Paso 3: se volverá sobre los textos examinándolos por medio de preguntas como:  
• ¿qué fenómeno se menciona? ¿Qué es lo que hace que algunos alumnos muestren más 
interés por aprender los contenidos y otros no? 
• ¿Cuáles son las actitudes que la docente toma ante el desinterés de los estudiantes? 
• ¿cómo realiza la transposición didáctica en sus clases? ¿cómo se comunica con sus 
estudiantes? 
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• ¿con qué frecuencia lo hace? 
• ¿con qué intención? 
 
• Paso 4: Cada una de las anteriores subcategorías se vinculan a  las categorías del saber, 
saber hacer, saber ser y saber comunicar.  
 
 5.5.1.2. Codificación axial. 
SABER SER: A través de las estrategias didácticas implementadas y con base en las  
verbalizaciones de la docente, se observa  cómo asume los retos que se le presenten en el aula, 
respecto a componentes cognoscitivos, afectivas o conductuales. 
 
SABER: La  observación sobre el saber se centra en los contenidos musicales que enseña y 
la intencionalidad de dicha enseñanza 
 
SABER HACER: la observación se refiere a la manera que realiza la trasposición didáctica, 
eso es, sobre las estrategias y actividades que genera en el aula de clase para el aprendizaje de la 
música o contenidos musicales.  
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 5.5.1.3. Codificación selectiva. 
A partir de los hallazgos obtenidos a través de la codificación abierta y la codificación axial 
se procederá a su articulación en una categoría que emerge del análisis de la información la cual 
se denomina SABER REFLEXIVO mediante la cual se determinan todos los procesos reflexivos, 
antes, durante y después de la intervención para lograr la comprensión del problema dentro del 
proceso de investigación. 
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6. Resultados según categorías del estilo pedagógico 
 
Los resultados de la investigación se presentan discriminados de la siguiente manera:  
1. Una primera fase que corresponde a la caracterización del estilo pedagógico y 
2. Aplicación de una unidad didáctica 
3. Una segunda fase de caracterización del estilo pedagógico en el marco de la aplicación de 
la unidad didáctica.  
 
 
6.1. Primera fase 
 
En esta primera fase de la investigación se lograron aproximaciones que permitieron dar 
cuenta de las categorías saber, saber hacer y saber comunicar. 
 
 
6.1.1. El saber disciplinar. 
 
En esta primera fase, el criterio para la selección de los contenidos fue dado 
espontáneamente por parte de la docente,  ya que no se evidencia un plan de estudios de música 
determinado en la institución; en el desarrollo de las clases utilizó el sentido común para la 
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selección de estos, basándose en su propia experiencia y ejecutando actividades sin explicitar los 
objetivos y procesos a seguir para lograrlos.  
      
Según lo anterior su proceder obedece a sus teorías implícitas que Según Pozo, et al. (2006, 
citado en López y Basto, 2010, p.5) “se trata de  creencias  o  teorías  sobre la enseñanza y el 
aprendizaje que se ven manifiestas en nuestras acciones docentes de las cuales no siempre somos 
conscientes y por  tanto son poco discutidas, estas son fuertemente influenciadas por la cultura, 
los modos de percibir el mundo y las estructuras cognitivas”.  
      
Siendo este un nivel básico de conocimientos musicales, la docente demuestra un dominio 
total de los temas a desarrollar, pero vistos desde un punto más cognoscitivo que emocional 
exceptuando la primera actividad que expresa rasgos de la asociación del sonido y la emoción.   
      
Dada la ausencia de plan de estudios, plan de clases y por tanto objetivos es necesario para 
determinar cuáles  eran estos últimos, la observación de los contenidos para comprobar a donde 
deseaba llegar la docente con las clases de música impartidas en la primera fase.  Entonces se 
observa que la selección de contenidos se muestra enfocada hacia el aprendizaje del solfeo a 
través de la flauta. El objetivo general era que los estudiantes conocieran la notación musical 
mediante la interpretación del instrumento, sin tomar en cuenta otras dimensiones del desarrollo 
del ser como es el socio afectivo por ejemplo, o las dimensiones planteadas por el MEN, es decir, 
la corporal,  comunicativa, estética, espiritual y valorativa. 
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6.1.2. El saber hacer. 
 
El primer contenido que aborda la docente de música en esta primera fase con sus 
estudiantes fueron los acordes mayores y menores lo cual hace parte del elemento armónico, 
tratándose de  la combinación de sonidos emitidos simultáneamente y que producen un efecto 
armonioso (Lavignac, 1908). “Se conoce como acordes a la unión por terceras de varias notas 
que pueden ser tocadas armónicamente o melódicamente. Existen 4 clases básicas de acordes, los 
mayores, menores aumentados y disminuidos” (Guevara, 2010, p. 52). Esta distinción modal de 
mayor y menor se comenzó a utilizar con mayor frecuencia en la música académica occidental 
desde el principio del barroco (principios del siglo XVII) hasta el final del posromanticismo 
(finales del siglo XIX). “Los acordes  mayores son los que se componen de una tercera mayor y 
una quinta justa y los menores de tercera menor y quinta justa” (Herrera, 1990, p.36).   
 
Los acordes han sido enseñados en forma tradicional dentro del contexto  académico en 
donde forma parte del currículo la asignatura de armonía. Después en las escuelas activas como 
en el método Dalcroze se enseña sobre todo  su percepción auditiva utilizando una respuesta 
motriz a esta. Por medio de la percepción auditiva de estos y su relación con la sensación de 
alegre o triste para lo cual propone que gesticulen según la  asociación de las sensaciones  
emocionales  que despiertan estos dos tipos de acordes, actividad que diversifica agregándole el 
elemento de velocidad como se evidencia a continuación: 
“Deben tomar en cuenta también, fuera de tomar en cuenta si es rápido o lento tienen que 
tomar en cuenta si es alegre o triste, si es triste entonces hacemos la cara triste, si es alegre 
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la cara alegre, si? Entonces tengan en  cuenta si es rápido o lento, alegre o triste, listos?” 
(Transcripción I, renglón: 104-106) 
 
La docente enseña la noción de velocidad dentro de la actividad anterior al mismo tiempo 
que empleaba la noción de mayor y menor, realizando la actividad por medio del movimiento 
grupal en círculos  rápido o lento según la música que estén escuchando.  
      
La velocidad es  la sensación temporal que indica la proximidad de los pulsos o tiempos,  los 
cuales tienden a mantenerse equidistantes y sobre esta se ha de ubicar el ritmo.  
      
En el siglo XVII, empiezan a emplearse las indicaciones de tempo o de velocidad: allegro, 
adagio, etc. Llegó a ser parte esencial de las interpretaciones musicales del romanticismo, la cual 
se tornaba una habilidad que desarrollaban por medio de la práctica con el metrónomo.  
      
Para Trallero (2008, p. 9) “es imprescindible  que en los ejercicios de movimiento 
propuestos en las clases se varíe la velocidad para que midan y recuerden el tiempo que 
transcurre entre cada pulso pues esta será la base para que aprendan el ritmo”.  
      
En el método Dalcroze es usual cambiar de velocidad en la interpretación para estimular las 
diferentes respuestas en el movimiento. 
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Luego la docente aborda sonidos de diferente la altura, Según Lavignac (1908) “El sonido 
musical se compone de vibraciones continuas, rápidas e isócronas, es decir de movimientos que 
se ejecutan sin interrupción y en tiempos iguales” (p.1). Esta última es entonces la cualidad del 
sonido que se produce por la cantidad de vibraciones por minuto de cada nota musical 
produciendo un sonido distinto según sea la frecuencia de estas vibraciones. En síntesis la altura 
hace que existan sonidos graves y agudos. 
       
Actualmente se considera que en la enseñanza de la música, la altura del sonido es uno de 
los aspectos más relevantes a la hora de desarrollar el oído musical pues requiere completa 
precisión difiriendo de las otras cualidades del sonido que pueden ser tratadas con 
aproximaciones como por ejemplo la intensidad (Trallero, 2008).  
      
En un comienzo la docente enseña sonidos de diferente altura por medio del movimiento 
ascendente y descendente de la mano y la denominación bajo o alto. Esta práctica se asemeja a la 
“fononimia” del método Kodaly (1882- 1967) con el  cual pretendió fijar  varias posiciones de la 
mano elevándola para identificar diferentes alturas del sonido y posiciones de los dedos de la 
mano, teniendo objetivo la afinación inconsciente por parte del niño.  
   
 En la segunda clase la docente enseña la posibilidad de graficar la altura del sonido por 
medio de trazos líneas largas que suben o bajan según la altura: 
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“Yo voy a ir tocando Tú vas a mostrarles con el marcador, si el sonido sube pues subes con 
la línea, si el sonido baja  bajas”. (Transcripción II, renglón 58-59) 
      
Más adelante la docente reparte los cinco primeros sonidos de la escala de DO mayor en los 
cinco dedos de la mano, esta práctica es similar a la enseñanza que se dio en el S. XI  utilizando 
la “mano Guidoniana” que fue inventada por Darezzo (991-1050) quien repartió los sonidos que 
se iban a cantar en las falanges de los dedos de la mano. En el siguiente párrafo se evidencia 
rasgos de estas prácticas:  
“yo me voy a tocar un dedito y ustedes me dicen ¿qué sonido es? Re, Re, Re, Mi (inaudible) 
Re, ¡muy bien! Este (señala) Sol, Mi, MI, FA, ¿este? Do, DO, Do ¿este? Sol ¿este? Re 
¿este? Fa ¿este?, (señala el tablero)  La ¿este? (va señalando en el tablero) Mi, Do, Sol Fa, 
Mi, Re, Do, Do.” (transcripción V, renglón 134) 
      
Otro contenido enseñado por la docente en esta primera fase es el  Pentagrama. Este grafico 
surgido en el S. XVI donde se escriben las notas y todos los demás signos musicales ha de ser el 
presupuesto primordial para enseñar la notación musical clásica. Tiene cinco líneas y cuatro 
espacios, que se cuentan de abajo hacia arriba. Donde se ubican los sonidos (en figuras rítmicas) 
con relación a la altura del sonido. “La palabra pentagrama viene del griego pentha que significa 
cinco, y grafos que significa línea, cuando hablamos de pentagrama estamos hablando de cinco 
líneas paralelas” (Guevara, 2010, p.10). En la primera clase la docente lo enseña exponiendo la 
imagen del gráfico y explicando la razón de su nombre: “se llama penta porque son cinco y 
grama porque es un gráfico” (transcripción I, renglón 145-146). 
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En esta clase también introduce el nombre de las líneas del pentagrama realizando una 
dinámica dictando sonidos donde los estudiantes deben saltar sobre un pentagrama trazado en el 
suelo. 
      
Luego introduce la Clave de sol, símbolo que se ubica al comienzo del pentagrama y que 
indica que sonidos representan cada línea y cada espacio del pentagrama. La docente enseña  la 
clave de sol haciendo que la dibujen en seis pasos por medio de instrucciones. En las siguientes 
clases utiliza el recurso mencionado siempre a la hora de abordar  el pentagrama como se 
evidencia en el siguiente fragmento de la transcripción perteneciente a la segunda clase: 
“miremos, pongamos cuidado, acá en el suelo, yo les hice pintar un pentagrama,  miren, 
tenemos con la línea negra 1, 2, 3, 4 y 5 líneas si? Nosotros lo leemos así, esta primera 
línea, como se llama esta primera línea .Doo / mii / miii. Y esta?  Reee/ mi ¿ y esta? Sool ¿ 
tienes que saltar en esa línea como…. Listo? (salta sobre un pentagrama que está en el 
suelo)” (transcripción II renglón 136) 
      
El solfeo: El termino solfeo se deriva de solfeggi que a su vez  se deriva de las notas sol y fa. 
El solfeo: Actualmente se piensa que en la enseñanza  de la música es necesario separar las 
dificultades que esta comprende, es decir, por un lado trabajar ritmo y su representación gráfica y 
por otro lado los problemas de afinación y lectura de notas sobre el pentagrama para ir 
avanzando paralelamente en estos dos aspectos e ir juntándolos dentro del proceso en forma 
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progresiva (Trallero, 2008). Las cinco siguientes clases a partir de la segunda la docente  trabaja 
la entonación de los sonidos SOL y MI. Desde la cuarta clase enseña  el solfeo de estos dos 
sonidos en el pentagrama. En la sexta clase ya solfean los cinco primeros sonidos de la escala 
musical. Realiza un dictado de los sonidos SOL y MI, “el dictado como actividad para la 
enseñanza del solfeo se comenzó a utilizar en Colombia, más que todo en los conservatorio a 
partir de 1980 proviniendo de los métodos de la URSS” (Holguín, 2010, p. 17): 
“Ahora voy a ir dándoles unos sonidos y ustedes van a escribirlos en el pentagrama Que les 
voy a dar... (…) Que es lo que van hacer, van a hacer la bolita y que la línea pase por la 
mitad primer sonido sol. (…) muy bien siguiente sonido sol (…) Siguiente sonido mi Profe 
(…) siguiente sonido Mi, siguiente sonido sol, siguiente Mi” (transcripción II renglón 229-
244) 
      
En la sexta clase a la hora de entonar los cinco primeros sonidos de la escala de DO mayor  
enseña el silencio de negra por medio de la personificación de la figura, la forma en que se 
escribe  y luego integrándola a los otros sonidos en un ejercicio. Más tarde enseña la duración de 
las figuras rítmicas Blanca  y redonda por medio de la demostración gráfica y la indagación y 
luego también las integra al ejercicio que venían realizando. 
“ahora tenemos una figurita nueva; esta figurita es amiga de una de estas tres (señala en el 
tablero la que trae el palito es como una "z" con una colita ahí ¿y cuál es? ¿Cuál es? 
Silencio! el silencio, y ¿por qué es amiguita de esta? porque dura un tiempo porque dura un 
tiempo, yo voy a modificar esto y vamos (inaudible) estos silencios se ponen, no arriba ni 
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abajo ni en ningún lado, solamente en el centro del pentagrama la "z" y la colita”. 
(Transcripción VI, renglón 192-203) 
      
Luego de que la docente aborda durante varias clases ciertas nociones de la escritura musical 
se orienta hacia La práctica instrumental. “La práctica instrumental en la escuela, un hecho 
relativamente moderno ya que gracias al compositor y pedagogo alemán Carl Orff  (1895-1982)  
contamos con la posibilidad de practicar música instrumental con niños pequeños” (López, 1992, 
p.1). La Flauta Dulce es el instrumento más utilizado en las aulas de música ya que no se 
deteriora con facilidad, es de fácil manejo y económicamente muy accesible (Jambrina, 2009). 
La docente antes de abordar el instrumento enseña un ejercicio de dosificación del aire indicando 
el tiempo de inhalación y exhalación del aire, luego indica la posición del sonido DO en la flauta 
y progresivamente los otros cuatro sonidos hasta SOL tocándolos junto con sus estudiantes. Y 
luego hace hincapié en la emisión del sonido DO y la revisa en todos y cada uno de los 
estudiantes del grupo individualmente como se evidencia a continuación:  
 “Escuchemos a Diego (toca la flauta) Felipe (toca la flauta) Sebastián (toca la flauta) 
Muy bien, Luisa, escuchemos a Luisa (toca la flauta) Bueno, todos juntos, Do (toca la 
flauta), lo más que podamos durar en este Do, ¿sí?, con una sola respiración, listos (toca la 
flauta) (tocan la flauta)” (transcripción V,  renglón 322-330) 
      
Más adelante, en la sexta clase de esta primera fase, la docente  enseña una canción con letra 
por medio de la imitación y la repetición. Dividiendo la letra por fragmentos  y  animándoles           
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también a acompañarse haciendo ritmos con un instrumento de percusión como se evidencia a 
continuación: 
“con los palitos llevan el ritmo eso, y los que no, lo que está haciendo Juan Carlos listo?, 
vamos hacer, los de los palitos el tiempo va subiendo la corriente con chichorro y atarraya 
(canta, toca las claves) la canoa de bareque , para llegar a la playa va subiendo la 
corriente con chichorro y atarraya , la canoa de bareque para llegar a la playa (cantan, 
tocan las claves)”(transcripción 6, renglón 510-517) 
 
La docente integra este recurso en el aula ya que: “La canción es un elemento cotidiano en la 
vida de los seres humanos (…) por lo que en el ámbito escolar se convierte en el recurso más 
asequible en el proceso de aprendizaje musical” (Jurado, 1993, citado en Cámara, 2005, p.103). 
 
Ya al finalizar esta primera fase, en la séptima clase, trabaja el contenido rítmico, el cual es 
innato en el ser humano pues está implícito en el ritmo cardiaco, la respiración el caminar, etc. 
Por esta razón en la didáctica de la música se piensa que el ritmo debe ser el punto de partida de 
la educación musical, el cual se puede trabajar en el aula de diversas maneras, estas están bien 
señaladas dentro de los métodos de enseñanza de la música como lo es el método Kodaly (1882-
1967)  que utiliza silabas rítmicas para que los estudiantes aprendan las duraciones. El método 
Dalcroze (1865-1950) que se basa en el movimiento del cuerpo para la expresión del ritmo para 
desarrollar motricidad y conciencia del cuerpo y el espacio que le rodea, el método Orff  (1895-
1982) que asocia el ritmo con rimas, versos o adivinanzas para interiorizar el ritmo, y el método 
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Willems (1890-1978) que considera que este elemento debe trabajarse antes que nada en la 
educación musical teniendo en cuenta siempre el pulso, acento y compas (Porcel, 2010).  
      
Es entonces como los diferentes métodos musicales se ocupan de introducir al estudiante 
dentro de un espacio experiencial, en este caso rítmico antes de su representación gráfica, para 
que el estudiante asocie lo auditivo con su representación visual (Trallero, 2008). 
      
En la última sesión de esta primera parte la docente enseña sentido rítmico a través de los 
propios gustos musicales de los estudiantes.  Enseña ejecución de ritmo por medio de la práctica 
colectiva y luego intenta graficar en el tablero la base rítmica escuchada.  Enseña sentido rítmico 
percutiendo un ritmo superpuesto a varias  canciones que suenan en un dispositivo electrónico.  
Luego indaga sobre velocidad acerca de lo que escucharon. Más tarde aborda la posibilidad de 
graficar esas bases rítmicas escuchadas verbalizando y escribiendo en el tablero: 
“291-305: vamos a escuchar la de Sebastián (suena una canción) (escuchan, se mueven 
golpean la mesa) (estudiante hace ritmo en el teclado) heee es que uste….es que ni siquiera 
lo ha escuchaaadooo  ¿eso que está haciendo luisa cabe ahí? NO Escúchalo,  escuchalo 
bien antes de decir bien antes de decir (PERCUTE) escúchalo bien a mí me parece que está 
bien lo que ella está haciendo, a mí me parece que se da, no no tiene que ser igual yo me 
refiero a la parte rítmica que está haciendo” (transcripción VII, renglón 291-305)  
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6.1.3. Saber comunicar. 
 
La docente tiende a recapitular en cada clase lo que se hizo en la anterior: 
“Bueno, vamos a comenzar ahora sí. (Inaudible) Recordemos q nosotros teníamos unas 
hojitas donde apuntamos unas actividades.  y también habíamos hecho actividades, acerca 
de cómo están organizados los sonidos”. (Transcripción II, renglón 1-4) 
      
La docente a lo largo de estas primeras siete clases tiende a exponer el tema en forma 
sintetizada y enseguida realiza preguntas acerca de lo que expuso y retroalimenta las respuestas e 
inmediatamente propone la práctica de lo enseñado.  
“por ahora vamos a ver dos soniditos, los dos primeros, esta primera liniecita y esta 
segunda liniecita… esos son los que vamos a ver, listos? Este sonido como se (inaudible)? 
Mi. y este?  Fa no sol Exacto por que se cuenta el espacio y la línea… el espacio y la línea, 
pero para nosotros escribir música…para nosotros poder escribir música, necesitamos un 
símbolo… como se llama ese símbolo Adolfo?  La clave de sol. Puedes venir a hacerla?  
Profe yooo porfeee / yo / yo ¿dónde se hace, en que parte se hace? (estudiante dibujando en 
el tablero) Exacto ahí en todo ese ladito en ese espacio de la izquierda para poder tener 
espacio donde escribir la música, cierto?”  (Transcripción II, renglón113-127) 
    
 Tiene la tendencia a incluirse verbalmente dentro de las actividades que propone conjugando 
los verbos en el pronombre “nosotros” como se evidencia a continuación: 
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“Muy bien, ahora vamos hacer un circulito acá de pie. Vamos a empezar a caminar en 
círculos… vamos hacia la derecha… pero entonces vamos a caminar a la velocidad de la 
guitarra. (…)miremos, pongamos cuidado (…)Repasemos pues como es que 
identificamos los sonidos con la manito (…)Muy bien,  ya sabemos que esos soniditos, 
van a venir aquí ubicados, pero para nosotros poder ubicar esos soniditos tenemos que 
tener este dibujito, etc”. (transcripción I, renglón 93-174) 
      
Durante estas primeras siete clases no es suficiente el interés que logra despertar en los 
estudiantes ya que debe llamar la atención dos o más veces por sesión, como se evidencia a 
continuación: 
“yo les voy a decir una cosa, ya me está doliendo la garganta porque han hecho mucho 
ruido hoy, entonces yo pienso si han hecho todo ese ruido y flautas,  yo les presto flautas y 
es peor, entonces si yo les voy a decir que podemos,  hacer para donde vamos, van a hacer 
más ruido  todavía, que vamos hacer ustedes no van a poder escuchar porque  me he 
agotado por que uno se agota de la garganta ustedes hablando sin tener flautas, para que 
voy a prestar” ( transcripción II, renglón  277-282) 
 
La docente usa en repetidas ocasiones palabras en diminutivo para expresarse verbalmente: 
“entonces ahora hagámoslo con los ojitos cerrados y el resto de la manito ¿listo?”       
(Transcripción II, renglón 31) 
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6.1.4. Síntesis de los resultados de la primera fase. 
 
En la tabla 7 muestra rasgos del estilo pedagógico de la docente de música durante la 
primera fase de la investigación cuyo objetivo era caracterizar su estilo pedagógico. 
 
Tabla 7. Resultados primera fase 
Caracterización del estilo pedagógico de la docente antes de la intervención, según las categorías de 
análisis 
SABER SABER HACER SABER COMUNICAR 
*Sentido común en la selección      
de los contenidos 
*Dominio de los contenidos 
*Ausencia de objetivos y 
planificación 
*Enseñanza centrada en los 
contenidos 
*Intuitivo: reproducción de  la  
propia experiencia como 
aprendiz 
*Pocos recursos didácticos 
 
*Indagación constante 
*Llamados de atención 
constantes 
*Integración con los estudiantes 
en las consignas 
*Uso constante de diminutivos. 
 
 
6.1.5. Interpretación de los resultados primera fase. 
 
Durante esta fase la docente se propone enseñar la lectura musical por medio de la imitación, 
el cual es un mecanismo proveniente del  realismo objetivista y que se imprime asiduamente en 
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la pedagogía musical  del siglo XX.  Esta práctica junto con la instrucción, data de la edad 
antigua hasta nuestros tiempos y se utiliza más que todo en la enseñanza de las lenguas en 
general. 
      
La imitación se encuentra estrechamente ligada al aprendizaje memorístico que enfatiza sus 
actividades en una reproducción mecánica instrumental. Una de las actividades más utilizadas 
por la docente es el dictado, esta se podría ver como una “estrategia de medición objetiva de una 
realidad general” (Shifres, 2007, p.25), en donde se intentan  medir percepciones sonoras por 
medio de la escritura de estas. Pero para algunos es necesaria esta actividad sólo que se debe 
seguir una secuencia de audición, memorización, reconocimiento de elementos rítmicos y 
melódicos etc, siendo la representación gráfica lo último que se enseña (Trallero, 2008), pero 
mediante esta estrategia se puede incurrir en ignorar el contenido afectivo y expresivo de la 
música y así convertirla en un conjunto de sonidos sin significado (Cámara, 2005). 
      
Este proceder de la docente proviene de su propia experiencia como aprendiz, podríamos 
llamarlo un teoría implícita que según Pozo, et al. (2006, citado en López y Basto, 2010 p.5) “es 
lo que el docente cree sobre la enseñanza y el aprendizaje y por tanto se manifiesta en su 
desempeño pero rara vez se discute sobre estas, ya que no siempre se es consciente de su 
existencia”. Es una manera de reproducción inconsciente de una o varias formas en que a ella 
misma le han enseñado y que hace parte de un sistema hegemónico de enseñanza a través de la 
historia.  
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En esta parte se evidencia una concepción de la música como objeto o producto en donde la 
escritura y lectura musical deben ser comprendidas, ya que se toma como única puerta de acceso 
a su comprensión estética, es decir, en vez de una vivencia de los elementos musicales se aborda 
la parte más intelectual de la música que es la grafía musical, pues permite el análisis 
supuestamente objetivo de la música (Hanslick, 1847, citado en Jorquera 2010, p. 10) 
      
“La enseñanza técnica de la escritura musical es comparable con la implementación de un 
modelo racional tecnológico pues esto convierte al docente un ejecutante del contenido en unos 
libros de texto construido por otros intelectuales” (Jorquera 2010, p.4) en donde los discentes 
deben aplicar rigurosamente una técnica y sus conocimientos serán medidos objetivamente por el 
docente.  
      
Por lo anterior es probable que el estudiante no encuentre un para qué frente a lo que se le 
enseña y no se identifique con las actividades propuestas ya que no parten de su realidad, estos 
tienden a olvidar la mayor parte de lo que se les enseña, hay poca comprensión en lo que 
recuerdan, y a su vez lo que recuerdan no se pone en práctica regularmente (Perkins, 2010); es 
decir, si enseñamos los sonidos musicales el estudiante no tiene muchas posibilidades de 
identificarlos con precisión dentro de su mundo habitual, mientras que si se les enseña a percibir 
la altura del sonido de manera global, por ejemplo, podrán identificar sonidos agudos y graves 
dentro de su vida cotidiana. 
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En esta primera fase la enseñanza de la música es meramente mecánica, repetitiva y 
memorística, el aprendizaje se realiza escuchando, asimilando conceptos, intentando dominar la 
lectoescritura musical (Jorquera, 2010), en donde no existe el disfrute inherente a cualquier arte 
ya que,  el conocimiento musical, mas no el sujeto, se considera la referencia central. 
      
Pero el problema general de esta fase no es sólo su saber hacer, es decir, la manera en que 
enseña,  sino en el saber que la docente enseña, pues la lectura musical, sin dejar de ser necesaria 
en la didáctica de la misma, requiere de una preparación previa, como para Perkins ( 2010) el 
saber precisa un cuidado especial cuando menciona en su tema de “aprendizaje pleno” que los 
contenidos deben ser seleccionados y estructurados para que valgan la pena y que el hecho de 
aprenderlo sea de gran valor, y para ello se debe ir inscribiendo diversos comportamientos y 
actitudes que preparen a los estudiantes para una posterior asimilación del lenguaje musical. 
Cámara (2005) propone que ésta es una cuestión ausente al no haber una preparación previa para 
la lectura musical, sino que fue impuesta súbitamente, ignorando las expectativas de los 
estudiantes de un contexto que no posee preparación musical. 
      
Aunque en la última sesión de esta primera fase la docente tomó como fundamento previo 
de experiencia para un aprendizaje significativo los gustos y aficiones que los estudiantes tienen 
en su cotidianidad, en el momento de inducirlos a la escritura de sus bases rítmicas, notó 
aburrimiento y dispersión por parte de los estudiantes. Y este fenómeno ha sido patentado, ya 
que como afirma Cámara (2005) “el escolar es un gran consumidor de música y, supuestamente, 
debería sentirse atraído ante la invitación de conocer y comprender la música. Sin embargo, su 
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pasión por la música no despierta su curiosidad acerca del lenguaje utilizado en la creación 
musical” (p. 4). 
      
Es probable que uno de los factores por los cuales no funcionó la actividad anterior, es que 
no se tomó el ritmo en primera instancia, ya que  al ser este inherente a la naturaleza y al ser 
humano debe trabajarse antes que nada (Porcel, 2010) sobretodo antes que su grafía, pues la 
escritura musical es denominada como la parte más intelectual de la música, siendo un paso de 
cuidado el transitar de lo captado de forma sensorial y emocional a su conceptualización y su 
representación gráfica (Trallero, 2008). 
      
Naturalmente en esta primera fase existen algunos aciertos en cuanto a la diversificación de 
las actividades ya que algunas actividades poseen características de los métodos activos e 
instrumentales como son; una respuesta motriz al hecho sonoro, o el aprendizaje en la práctica 
misma del instrumento. Otro acierto fue su intención de involucrarlos con el folklore de nuestro   
país utilizando el canto de una cumbia ya que la canción es el recurso más asequible en el 
proceso de enseñanza musical (Cámara 2005). 
      
Pero a pesar de estos intentos por propiciar experiencia en los estudiantes, se encontró que 
no había articulación entre ellos y además no fueron suficientes para propiciar el interés hacia el 
aprendizaje de la lectoescritura musical, porque, empero que para la docente esto tenía mucho 
sentido, pretendiendo un desarrollo cognitivo y aprendizaje de técnicas y destrezas en los 
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estudiantes, en ellos no se lograba la concentración necesaria para realizarlos, pues a poca 
motivación poca atención, motivación y como resultado poco aprendizaje.  
      
Es en este punto, donde decisivamente la docente opta por  dejar de lado la escritura del 
lenguaje musical, y en cambio intenta crear ese presupuesto experiencial que se necesita para 
sensibilizar y así despertar un auténtico interés hacia el hecho musical.  
      
Es entonces como su proceso reflexivo la condujo a transitar desde un realismo objetivista al 
realismo experiencial el cual no contradice la subjetividad, ya que: “la escucha musical no es una 
medición objetiva sino que implica el pensamiento creativo” (Shifres y Wagner, 2010, p. 25) y 
para lograr que ese pensamiento creativo se desarrolle es indispensable una experiencia sensorial 
directa con el hecho sonoro. 
 
La implementación de la secuencia didáctica propuesta se realizó durante este proceso 
reflexivo teniendo en cuenta la información recolectada, y de la misma manera como fue 
presentada en la primera fase, se sistematiza y analiza para interpretarse como en la fase 1. 
      
Se diseña, entonces, una secuencia didáctica (anexo A) que reúne las siguientes 
características.  
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Objetivo general:  
*Desarrollar  sentido musical en los estudiantes por medio de la vivencia de la música. En este 
objetivo la palabra sentido tiene dos propósitos el primero es  que el proceso de aprendizaje de la 
música debería  ser significativo para los estudiantes, es decir, que sea importante estar allí como 
mínimo por el disfrute que ello representa. Y el segundo propósito del sentido indica que en este 
proceso de enseñanza y aprendizaje se deben brindar inicialmente un presupuesto para que lo que 
se enseñe posteriormente tenga sentido y congruencia con los elementos básicos que ya fueron 
interiorizados. A partir de aquí se elaboraron los objetivos específicos que están articulados para 
dar cumplimiento al objetivo general: 
Objetivos específicos 
Actitudinales: 
-Desarrollar curiosidad e interés por el proceso musical. 
-Disfrutar de las actividades propuestas en cada sesión. 
-Potenciar el interés por música diferente a la de su cotidianidad inculcando cultura musical.  
-Desarrollar la capacidad de atención y concentración en los estudiantes. 
-Comprender la necesidad de autorregulación. 
-Permitir experiencias musicales significativas en los estudiantes. 
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Conceptuales: 
 - Reconocer la altura como cualidad del sonido y su papel dentro de la escala musical. 
- Integrar nociones de  tiempo (velocidad) ritmo y  acento. 
- propiciar la exploración de  instrumento musical (la flauta, claves y huevo) 
-reconocer la importancia de la voz  dentro del desarrollo musical. 
 
Procedimentales: 
-Expresar las diferentes sensaciones despertadas por los motivos principales de diferentes obras  
musicales. 
-Desarrollar coordinación y sentido grupal en los estudiantes 
-Desarrollar temporalidad y sentido rítmico en los estudiantes. 
-Desarrollar la percepción de diferentes combinaciones rítmicas a través de su propia ejecución.  
-Centrar la atención auditiva en la melodía, el ritmo o la armonía de manera abstracta. 
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6.2. Segunda fase 
 
 
6.2.1. El saber disciplinar. 
 
En esta segunda fase la docente demuestra dominio de los contenidos, ya  que relaciona con 
fluidez un elemento de la música con otro a la hora de dar explicaciones. Y realiza las 
observaciones pertinentes durante el desempeño de los estudiantes. La planificación de los 
contenidos en la secuencia didáctica tiene coherencia directa con los objetivos planteados,  estos 
a su vez fueron creados pensando en propiciar experiencias musicales a través del desarrollo de 
los contenidos, los cuales fueron pensados desde los tres tipos de conocimientos.  
 
 
6.2.2. El saber hacer. 
 
El primer elemento trabajado por la docente en la implementación de la unidad didáctica es 
el Ritmo.  
 
A continuación se señalaran diversas formas de trabajar el elemento rítmico según varios 
métodos de enseñanza de la música: 
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Tabla 8. Diversas maneras de trabajar el ritmo según los métodos de enseñanza 
Métodos Formas  de trabajar el  ritmo 
Kodaly Utiliza silabas rítmicas para cada una de las figuras musicales: ta, ti, ti, taa… que ayuda 
a los alumnos a tomar conciencia de la duración de cada figura. 
Con estas silabas métricas se interioriza todo tipo de patrones rítmicos. 
Dalcroze Se basa en el movimiento del cuerpo para expresar el ritmo, este desarrolla la 
motricidad, el oído y el sentido melódico. 
Así el alumno debe tomar conciencia  de su propio cuerpo y el espacio que le rodea. 
Orff Utiliza el lenguaje oral para el estudio del ritmo, asociándolo con la palabra y el 
movimiento, valiéndose de rimas, versos, refranes y adivinanzas para interiorizar el 
ritmo. 
Willems Considera que el ritmo debe trabajarse antes de la educación musical ya que forma 
parte de la vida fisiológica, analiza el pulso, acento y compas de las canciones 
conocidas y trabaja también la poliritmia. 
Fuente: Reelaboración de Porcel (2010, p. 2). 
 
Es así como veremos a continuación que la docente propone una serie de vivencias rítmicas 
para introducir al estudiante en la experiencia del mundo sonoro sin otorgarle  importancia a la 
parte escrita del mismo y  es trabajado por la docente desde la primera clase  atrayendo  la 
atención de los estudiantes con un ejercicio de percusión con el cuerpo donde a su vez deben 
desarrollar atención, concentración y coordinación.  
“listo entonces el primer ejercicio es este pongan atención. el primer ejercicio es este 
(comienza a percutir con sus manos sobre la mesa) (comienzan a percutir con sus manos 
sobre la mesa)” (transcripción I renglón 9-11) 
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Aquí  al igual que en el resto de la sesión se da cuenta del objetivo general planteado en la 
secuencia didáctica: Desarrollar  sentido musical en los estudiantes por medio de la vivencia de 
la música. 
 
A través de los objetivos específicos: 
*Desarrollar la capacidad de atención y concentración. 
*Generar curiosidad y expectativas en los estudiantes acerca del proceso musical. 
*Permitir experiencias musicales significativas en los estudiantes y -desarrollar curiosidad e 
interés por el proceso musical. Partiendo de elementos conocidos. 
     
Luego continúa trabajando el componente rítmico de la música a través de la escucha activa 
de canciones conocidas de programas televisivos infantiles, de las cuales primero extraen 
auditivamente la melodía y luego el componente rítmico de esta para luego abordar  el pulso y el 
acento.  
“ahora esta!!! (ejecuta en la flauta la canción de "popeye") la tengo en la punta de la 
lengua cual es  yo la he escuchado pero no me acuerdo! yo también la la la la la la la 
(entona con la voz la canción) popeye el marino esa es cantémosla todos la la la la la la la 
(entonan con la voz la canción) solamente la mano es la que canta (palmotea) (palmotean)” 
(Transcripción I,  renglón 109-118) 
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En la segunda enseña un ejercicio nuevo de percutir con el cuerpo y lo une con el de la clase 
anterior. Luego en la cuarta y en la séptima clase  realiza una dinámica en donde combina el 
canto, con el movimiento del cuerpo y la subdivisión del tiempo sumada a la estructura rítmica 
de la clave de la salsa.  
“cantémoslo la última vez zum zum zum escatumbararibe escatumbararibe escatumba tinga 
(cantan y percuten con las manos) aoe sarube aba escambararibe escatumba tinga (cantan 
y percuten con las manos)” (transcripción VII,  renglón 575-580) 
 
También reemplaza el ritmo percutido con las manos por silabas, practica sugerida en el 
método Kodaly (1882-1967) para enseñar la duración de las figuras rítmicas (Porcel, 2010). 
“Ahora la vamos a cantar con la voz! si: tun tun ti ta ti ta tun tun ta (percute el pulso con 
una mano) tun tun ti ta ti ta tun tun ta (percuten el pulso con una mano) tun tun ti ta ti ta tun 
tun ta (percuten el pulso con una mano) tun tun ti ta ti ta tun tun ta (percuten el pulso con 
una mano) tun tun ti ta ti ta tun tun ta (percuten el pulso con una mano)” (transcripción VII 
renglón 285-286) 
      
 Aquí se da cuenta del objetivo: Integrar nociones de  tiempo (velocidad) ritmo y  acento y 
centrar la atención auditiva en la melodía, el ritmo o la armonía de manera abstracta. 
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Más adelante enseña el pulso y el acento; en la sexta clase dibuja el pulso por medio de 
líneas verticales equidistantes práctica propuesta inicialmente por Paul Hindemith (1949, citado 
en Peñalver, 2012) para dibujar la pulsación, esta vez la docente la utiliza para explicar el pulso y 
la velocidad, el acento y el compas 
       
Otro contenido es la altura, comienza a trabajarla desde la segunda clase con un material 
físico de cartones en donde se encuentran líneas de colores con diferentes alturas con la idea de 
que ellos las ordenen según su altura, luego ella les indica que cada línea es un sonido de la 
escala de DO mayor para que ellos asocien lo que ven con lo que escuchan. Luego realiza el 
movimiento con el cuerpo desde abajo hasta arriba según la altura del sonido, luego también lo 
realiza con las manos de abajo hacia arriba según la altura del sonido. En la cuarta clase enseña 
las nociones de agudo y grave. 
“Nos ponemos de pie al ladito del puesto por favor (se ponen de pie) vamos a hacer de 
cuenta que estamos subiendo la escala listo? Entonces depende del sonido es la altura de 
nosotros (toca sonido grave en la flauta) (se agachan) (toca sonido agudo en la flauta) (se 
paran) (toca la escala de do mayor en la flauta) (suben Y bajan de acuerdo a los sonidos 
altos o bajos)” (transcripción 2 renglón 389-398) 
Aquí se busca el objetivo: Reconocer la altura como cualidad del sonido y su papel dentro 
de la escala musical. 
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En la séptima clase integra los seis primeros sonidos de la escala de DO mayor  practicados 
en las clases anteriores en una melodía de la cual sus seis sonidos están repartidos en seis 
estudiantes con flautas. 
“listo miren pues atentos cuando tengan que sonar miren a ellos mírenlos yo soy su maestro 
(hacen ruidos con la flauta) entonces ahora traigo aquí la batuta del director (levanta una 
vara de plástico) esta es la batuta! la batuta. Ustedes tienen que estar muy despiertos 
acuérdense, este lista ahí no puede estar así este lista espérate yo lo hago primero listo? (va 
señalando con la vara a los estudiantes que están en el centro y ellos van tocando) si ven? 
Tengo mi propio instrumento musical!”  (Transcripción VII, renglón 699-709) 
      
Aquí se da cuenta del objetivo: Desarrollar la capacidad de atención y concentración en los 
estudiantes y comprender la necesidad de autorregulación. 
      
La docente utiliza sonidos de diferente altura pertenecientes a la escala de DO mayor con la 
intención de que luego los reconozcan en la flauta y puedan interpretar este instrumento 
      
El timbre es enseñado por la docente mediante una respuesta motriz en el momento de 
escuchar un instrumento determinado dentro de una obra musical. Esto es muy característico del 
método Dalcroze el cual asocia la escucha activa con la respuesta física del cuerpo. 
“nos vamos a parar libremente acá según el timbre de los instrumentos vamos a imitar 
como se toca si usted lo escucha que es así (mueve sus manos) lo toca así si usted lo 
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escucha que es así (mueve sus manos) lo toca así si usted lo escucha que es así (mueve sus 
manos) lo toca así si usted lo escucha que es así (mueve sus manos) lo toca así listo? Listo' 
entendido? Siiiiii (inaudible) abrase abrase (suena un piano) piano piano (mueven las 
manos) (hablan) (mueven las manos) (suena un violín) (imitan el movimiento de violinista)” 
(transcripción VI, renglón 395-409) 
      
Aquí se da cuenta del objetivo: Centrar la atención auditiva en la melodía, el ritmo  la 
armonía, o el timbre  de manera abstracta. 
      
Imágenes y sonido: Después de haber enseñado la escala de do asociándola con unas líneas 
de diferente altura y color,  en la tercera clase trabaja la asociación de varias imágenes con 
diferentes obras musicales y movimiento libre con una de las imágenes. Y brindándole el espacio 
para que creen su propia imagen sonora según la audición de otra obra propuesta. 
  “(Suena Badinerie de Bach)(Levantan la mano) el pajarito! el pajarito!” 
“(detiene la música) bueno ahora así, levantando la manito una mariposa que vuela por los 
aires (risas) una araña que teje (levantan la mano) (señala a un estudiante) una culebra una 
culebra por qué una culebra? (inaudible) yo un gusano por qué un gusano porque llega 
tarde para llegar a alguna parte una fábula una culebra por qué una culebra? esos son 
mitos una culebra Alexis un ratón por que un ratón? (risas) hay no se burlen porque la 
canción combina con la sigilocidad del ratón” (transcripción III, renglón 138-254) 
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Aquí se evidencia el objetivo: Expresar las diferentes sensaciones despertadas por los 
motivos principales de diferentes obras  musicales. 
      
La Práctica instrumental y sentido armónico: enseña los sonidos SOL y MI en la flauta a 
partir de la tercera clase. Luego lo va complejizando mostrándoles una imagen con las posiciones 
de los sonidos en la flauta y luego reparte en todo el grupo tres sonidos que conforman un acorde 
y complejiza hasta que en todo el grupo tocan tres acordes de DO mayor, FA mayor y SOL 
mayor. 
 “los del sonido MI ¿cómo es la posición? a uste cual le toco? listo, todos los de MI (emiten 
un sonido en la flauta) ahora los de SOL (emiten un sonido en la flauta) ahora todos los de 
MI (emiten un sonido en la flauta) ahora todos los de SOL (emite un sonido con la flauta) 
listo? (hace un circulo con la mano y cierra los dedos)” (transcripción III, renglón 511-522) 
      
El objetivo manifiesto en el párrafo anterior: Propiciar la exploración de  instrumento 
musical (la flauta, claves y huevo), desarrollar la capacidad de atención y concentración en los 
estudiantes, desarrollar coordinación y sentido grupal en los estudiantes 
      
Improvisación y creatividad: esta la utiliza como un puente para trabajar diferentes 
elementos de la música durante la realización de varios ejercicios de la secuencia didáctica 
permitiendo que los estudiantes los varíen a su gusto. 
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 “listo, muy bien, les voy a dar tres minuticos para ya sabemos bien como es el ritmo, les 
voy a dar tres minuticos para que se lo inventen para que se inventen el mismo ritmo pero la 
forma de hacerlo pueden hacer sonidos asi (infla las mejillas y las golpea suavemente 
produciendo un sonido) por ejemplo (risas) (sonríe) si? O (chasquea con la lengua) suena 
como unas claves (chasquea con la lengua) profe espere vea más o menos este  (percute 
sobre los muslos y con los pies) listo entonces tienen que saber, miren por ejemplo él se 
inventó eso” (transcripción VII, renglón 78-90) 
      
Busca en el proceso que los estudiantes expresen las diferentes sensaciones despertadas por 
los motivos principales de diferentes obras  musicales y en la creación de su propio mundo 
sonoro. 
      
La docente presenta  la intensidad añadiéndole  componente de piano y forte  a un ejercicio 
de la última clase. Y además reemplazando el ritmo que percuten con las manos ahora con la 
voz, tal como lo sugiere Kodaly en su método, con el fin de permitir el aprendizaje de la 
duración de las figuras rítmicas (Trallero, 2008). 
 “entonces lo vamos a hacer primero piano y después forte listo? piano y forte piano tun tun 
ti ta ti ta tun tun ta (percute el ritmo con la mano) tun tun ti ta ti ta tun tun ta (percuten el 
ritmo con la mano) tun tun ti ta ti ta tun tun ta (percuten el ritmo con la mano) un tun ti ta ti 
ta tun tun ta (percuten el ritmo con la mano) forte! tun tun ti ta ti ta tun tun ta (percute el 
ritmo con la mano)”  (transcripción VII, renglón 342-348) 
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Objetivos:  
*Integrar nociones de  tiempo (velocidad) ritmo y  acento, desarrollar coordinación y sentido 
grupal en los estudiantes, desarrollar temporalidad y sentido rítmico en los estudiantes. 
*Desarrollar la percepción de diferentes combinaciones rítmicas a través de su propia 
ejecución, centrar la atención auditiva en la melodía, intensidad el ritmo o la armonía de 
manera abstracta. 
 
 
6.2.3. El saber comunicar. 
 
La docente tiende a recapitular en cada clase lo que se hizo en la anterior: 
“Quien recuerda algo de la clase pasada (señala a un estudiante) (inaudible) papi le di la 
palabra a Jerson¿ si te acuerdas? ehhh del ejercicio de cuatro pasos pa adelante y cuatro 
hacia atrás, de golpear las manos…(señala a otro estudiante) (estudiante golpea sobre el 
puesto) algo así…(risas)” (transcripción II, renglón 1-7) 
     
La docente durante la implementación de la secuencia didáctica tiende a explicar la 
actividad brevemente e inmediatamente pasa a la acción, le añade verbalmente otro grado de 
dificultad  o una variación y de inmediato vuelve a pasar a la acción con el grupo: 
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“Vamos a recordar el ejercicio, yo lo hago, ustedes solamente observan y ya después lo 
hacemos todos (palmotea las manos sobre el puesto) listos? Ya! (palmotea las manos sobre 
el puesto) ¡muy bien! ahora vamos a tratar de hacer el tiempo con el pie listos? (lleva el 
pulso en el pie) uno, dos, tres, cuatro! (palmotean y llevan el pulso en el pie) muy bien, 
sigamos, vamos a hacerlo dos veces seguidas, uno, dos, tres, cuatro…(palmotean y llevan el 
pulso en el pie)”  (transcripción II, renglón 23-30) 
      
Sus objetivos se dirigen a:  
*Desarrollar la capacidad de atención y concentración en los estudiantes, desarrollar 
coordinación y sentido grupal en los estudiantes, desarrollar temporalidad y sentido rítmico en 
los estudiantes.  
*Desarrollar la percepción de diferentes combinaciones rítmicas a través de su propia 
ejecución, centrar la atención auditiva en la melodía, intensidad el ritmo o la armonía de manera 
abstracta. 
 
Verbalmente tiene la tendencia a incluirse dentro de las actividades que propone conjugando 
los verbos en el pronombre “nosotros” como se evidencia a continuación: 
“Ahora vamos a hacer lo siguiente, hacemos este ejercicio, apenas terminemos este 
ejercicio le sumamos el anterior (…) muy bien que tenemos ahí en el sonido bajo tenemos 
(toca do grave en la flauta) (…) nos ponemos acá de pie por favor tomamos aire  y votamos 
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(…) hagamos un circulito acá las mujeres (risas) (hablan) y los hombres acá afuerita, etc”  
(transcripción II, renglón 96-114) 
      
Durante esta segunda fase, llama la atención cada vez menos a medida que les va 
implantando normas para comportarse en la clase.  
“Vamos  a ver si somos capaces de comportarnos civilizados con el instrumento (…) cada 
uno tiene que tocar… lo que le corresponda (mira a un estudiante) y en el momento que le 
corresponda lo que le corresponda en el momento que le corresponda, si usted hace eso 
como yo le estoy diciendo, nos va a salir algo muy bonito si? va a sonar algo armónico algo 
muy bonito, pero si ustedes tocan a destiempo no hacen como yo les digo entonces no nos va 
a sonar (…)quien esta pitando? El (le retira la flauta a una estudiante)” (transcripción II, 
renglón 510-567) 
      
La docente usa en repetidas ocasiones palabras en diminutivo para expresarse verbalmente. 
También da pistas para centrar la atención auditiva en la melodía, el ritmo o la armonía de 
manera abstracta Y reconocer la importancia de la voz  dentro del desarrollo musical. 
“¿Ustedes se acuerdan cuando le tapamos los ojos a un compañero y ustedes cantaban y el 
compañero adivinaba quién era? Siii ¿cómo era que se llamaba eso? ehhh eso que hacía 
que cada voz fuera distinta que cada sonido fuera distinto?” (Transcripción VII, renglón 
398- 404) 
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La docente insta constantemente a los estudiantes para que escuchen: 
“esperen escuchen primero (hace ritmo con las claves) (la miran) el ritmo ese es el ritmo 
cierto? (…):(transcripción IV, renglón 230) Escuchen donde va el pulso más fuerte (…) 
(transcripción 6, renglón 124) escuchen cómo  sonaría, cómo sonarían de otra manera los 
acordes que tenemos sonaría así escuchemos no más (…) (transcripción VI, renglón 
555)escuchen a Alexis es cuando… exacto cuando es? (…) hasta aquí escuchen bien el 
pedazo que vamos a cantar! (…)escúchenme a mí, solo me escuchan a mí...(realiza el ritmo 
con las manos  y pulso alternando los pies)” (transcripción I, renglón 205). 
 
 
 6.2.4. Síntesis de los resultados segunda fase. 
 
Una síntesis de los resultados durante la implementación de la secuencia didáctica, en la 
segunda fase por categorías de análisis se presenta en el tabla 9. 
 
Tabla 9. Resultados según categorías de análisis del estilo pedagógico en la  segunda fase 
SABER SABER HACER SABER COMUNICAR 
 Elementos de la música en 
torno a propiciar la 
experiencia musical de los 
estudiantes 
 Trabaja uno a uno el pulso, 
 Enseñanza por medio de la 
actividad. 
 Ejemplificación con la acción 
 Uso de estrategias del método 
Dalcroze a través de gestos 
 Se mantuvieron elementos 
como indagación constante, 
precedida de la acción, uso 
constante de diminutivos e 
integración verbal con los 
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acento, ritmo,   melodía, 
altura del sonido, compás, y 
timbre, acorde y tiempo, 
intensidad y velocidad.  
 
corporales 
  Permite autonomía a través 
de la creación de ritmo 
 Promueve la relación con el 
entorno permitiendo 
experiencias significativas de 
los estudiantes a través de la 
identificación de canciones de 
un repertorio conocido por los 
estudiantes. 
 Imitación rítmica. 
 Entrenamiento auditivo por 
medio del Seguimiento 
rítmico de un tema 
escuchado. 
 Enseñanza de la altura a 
través de un rompecabezas 
grafico musical 
 Entrenamiento auditivo por 
medio de la variación tonal en 
una misma canción.  
 Laleo y gesto manual para la 
enseñanza de la altura. 
(Kodaly) 
 Asociación de movimiento y 
sonido (Dalcroze) 
 Aproximación a la grafía 
estudiantes 
 Centrada en lograr la atención 
grupal a través de la actividad 
rítmica 
 Reconocimiento del cuerpo 
como instrumento de 
comunicación de una idea 
musical. 
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musical a través de la 
asociación de imágenes con 
sonido. 
 Practica instrumental  y 
desarrollo del sentido  
armónico a través de la 
emisión de un solo sonido en 
la flauta a nivel individual y 
diferentes sonidos a nivel 
grupal, con huevos y claves 
realizando ritmo 
 Asociación de sonido y 
emociones. 
 Discriminación auditiva de 
los diferentes elementos 
musicales 
 Disociación ritmo-melodía 
 
 
6.2.5. Interpretación de los resultados segunda fase. 
 
En la secuencia didáctica se tomaron uno a uno los elementos básicos de la música puesto 
que se tomó la visión piagetiana de la experiencia progresiva y el aprendizaje de conceptos hasta 
formar toda una red sonora donde la percepción se lleve a un nivel más sincrético de la actividad 
sensorial. Pero el aprendizaje debe ser tal, que el estudiante tenga la posibilidad de realizar una 
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transferencia que como menciona Perkins (2010) “las personas aprenden algo en un contexto y 
ello da forma a sus habilidades para el aprendizaje y desempeño en otro contexto” (p.140), esto 
quiere decir que se debe generar en los estudiantes la capacidad de identificar en su cotidianidad 
uno o varios de los elementos vivenciados durante las actividades, y así no vuelvan a escuchar 
música de la misma manera que escucha el común de las personas, sino que tengan un sentido 
crítico de la realidad musical ya que “la enseñanza musical cobra sentido al ponerse en contacto 
con la música que nos rodea, con la música que escuchamos y con la música que hacemos y/ o 
utilizamos como aficionados o profesionales” (Cámara, 2005, p. 728).  
      
Por tal razón se plantearon unos objetivos procedimentales, actitudinales y conceptuales que 
apuntaran a brindar las herramientas necesarias para desarrollar conocimiento musical a la par 
con el gusto de aprenderlo.  
      
Fue necesario tener en cuenta el desarrollo perceptual y cognitivo de los estudiantes ya que 
según Piaget (1981, citado en Trallero, 2008, p.6) “existen dos etapas en la adquisición del 
conocimiento, la primera es de tipo sensorial y la segunda comprende el dominio de los 
símbolos, estos deben realizarse en forma progresiva y separando los diferentes elementos y    
luego juntándolos a medida que cada uno este internalizado”. Esto tiene lugar en la música ya 
que en la medida que se crea una experiencia directa con los elementos de la música a través de 
los sentidos se pueden ir asociando gradualmente con su grafía.  
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Dentro del desarrollo perceptual de los estudiantes se tuvo en cuenta que el aprendizaje de la 
música requiere de una  vivencia de la misma de diferentes maneras, explorando con el cuerpo 
diferentes ritmos y combinaciones de los mismos y a su vez diferentes músicas para sentar una  
base para la creatividad y la improvisación. Por tanto se partió de actividades concretas con el fin 
de lograr la internalización de la vivencia musical. Tal enfoque pedagógico pertenece a las 
escuelas activas en donde el estudiante es participante activo de su propio aprendizaje, 
realizándolo de manera consciente (Sánchez, 2011). 
      
En este enfoque, aunque se necesita utilizar la memoria e imitación, no prevalece el dictado 
ni cualquier otra  transferencia que realicen los estudiantes del lenguaje musical sonoro al 
lenguaje escrito, sino que se realizan actividades que conduzcan a tomar conciencia de los 
recursos sonoros y musicales que ofrece el propio cuerpo, los instrumentos musicales y objetos 
del entorno, y desarrollar las capacidades de movimiento a través del ritmo. Además, “este tipo 
de enseñanza musical conduce a los estudiantes a vivir experiencias múltiples desde un plano 
afectivo, cognitivo, psicomotor, social y estético” (Sánchez, 2011, p.3). 
     
Tomando principalmente el ritmo para centrar la atención grupal generando transmisión 
directa de un modelo que escucha, se memoriza e inmediatamente se reproduce (Trallero, 2008). 
Al basarse en la experimentación de la actividad, centra su atención en el estudiante como 
participante activo de su propio aprendizaje, esto con el fin de lograr el objetivo general de la 
secuencia didáctica: 
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Desarrollar sentido musical en los estudiantes por medio de la vivencia de   la música. 
Desarrollando su capacidad de atención y concentración, agudizando su percepción sonora, 
integrando nociones de  tiempo, intensidad, ritmo y  acento, ya que se debe partir de 
actividades concretas  como la experimentación con sonidos y movimiento a diferentes 
velocidades, cantar, combinar sonidos ejecutar instrumentos y expresión corporal  (Sánchez, 
2001, p.4). 
      
Tratándose aquí de sentido musical esa capacidad de discernir y disfrutar uno o varios 
elementos de la música percibiéndolos como unidad y conjunto a la vez, es decir; como una parte 
y un todo. Y posteriormente logrando su propia expresividad del hecho sonoro y por medio del 
movimiento y la ejecución de instrumentos desarrollando coordinación y sentido grupal en los 
estudiantes. Según el método Dalcroze (citado en Porcel, 2010, p.2) “la enseñanza de la música 
se debe basar en el movimiento del cuerpo para expresar el ritmo, este desarrolla la motricidad, 
el oído y el sentido melódico”. Así el alumno debe tomar conciencia  de su propio cuerpo y el 
espacio que le rodea. Además los estudiantes deben realizar movimientos a diferentes 
velocidades y reconocer la distancia entre pulsación y pulsación ya que esto será la base para que 
posteriormente reconozcan las estructuras rítmicas (Trallero, 2008).  
       
Conceptualmente se propone que reconozcan la melodía, el ritmo o la armonía de manera 
abstracta. Así también que actitudinalmente desarrolle curiosidad e interés por el proceso 
musical disfrutando de las actividades propuestas en cada sesión y con el gusto por aprender para 
que las experiencias musicales sean significativas en los estudiantes. En tanto que puedan 
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disociar diferentes elementos de la música; también disocien su propia ejecución rítmica o 
melódica de las demás y escuche como difieren y se complementan, desarrollando así su sentido 
armónico. 
      
De esta manera por medio de la secuencia didáctica se busca que los estudiantes puedan ver 
la música como un todo lleno de posibilidades sonoras, visuales, motrices, etc. Puesto que la 
percepción, la audición, discriminación e identificación implica capacidades psicológicas básicas 
como la comparación, el análisis, síntesis,  selección y  memoria (Sarget, 2003). Logrando de 
esta manera dotar a los estudiantes de capacidades perceptuales para que tengan una apreciación 
más elevada del plano básico en que se escucha comúnmente. 
      
El proceso vivido a través de los momentos de la investigación-acción le permite a la 
docente responder a la pregunta que orientó su desempeño en un aula de música: ¿Cómo el 
reconocimiento del estilo pedagógico de una docente de música, contribuye a transformar su 
práctica como educadora? 
 
La comprensión del problema se generó mediante la autobservación y  la reflexión conjunta 
con el grupo de investigación y la asesora del proyecto analizando las categorías pertenecientes 
al estilo pedagógico en donde se encuentra en el saber disciplinar de la primera fase que la 
docente se apoyaba en su pensamiento común, es decir; enseñaba un saber que le fue enseñado a 
ella misma en su preparación profesional mas no tomó en cuenta las ideas previas ni el contexto 
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de los estudiantes, pues a diferencia de estos, ella asistía auto motivada a sus clases de 
preparación profesional en música. 
      
Según Pozo, et al. (2006, citado en López y Basto, 2010, p.5): 
(…) todos  tenemos  creencias  o  teorías  profundamente  asumidas y tal vez nunca 
discutidas, sobre lo que es aprender y enseñar, que rigen nuestras acciones al punto de 
constituir un verdadero currículo oculto que guía, a veces sin nosotros saberlo, nuestra 
práctica educativa. 
      
Es así como se parte en su práctica educativa de un pensamiento común, unas concepciones 
que encaminaban su saber a partir de una enseñanza descontextualizada, en donde se proponía a 
producir lectores musicales antes que amantes de la música.  
      
Estas  concepciones  y las acciones que las acompañan, es decir el saber hacer que se genera 
a partir de su saber conceptual, puede ser modificado a través de un proceso consciente de 
reestructuración y construcción de significados, basado en la interacción y el contraste con otras 
ideas y experiencias (Porlan, Rivero y Martín Del pozo, 1997). De aquí parte la idea de situarse 
en el modelo de reflexión acción educativa de orden práctico, ya que esta brinda la posibilidad de 
escuchar diferentes puntos de vista dentro de la reflexión conjunta sumado al rastreo teórico y así 
generar acciones mediadoras a partir de todo este proceso de investigación dentro del contexto 
educativo. 
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Mediante la reflexión fue develado el problema debido a su grado de complejidad e 
influencia directa en la motivación de los estudiantes observada en las grabaciones y 
transcripciones. 
 
La renovación de la práctica fue dada gracias a  todo este proceso analítico y reflexivo que 
condujo a la investigación hacia la profundización en el conocimiento de la didáctica de la 
disciplina desde donde se elaboró la secuencia didáctica que juega el papel de intervención entre 
la primera y la segunda fase.  
      
Mediante el análisis del conocimiento didáctico disciplinar, se conoció que a través de la 
historia, el objetivo de la enseñanza de la música ha tenido diferentes finalidades: en la edad 
antigua se buscaba el desarrollo de un ser ético y acorde con lo que debía ser un ciudadano, otras 
veces adoración a la divinidad, más tarde, cuando comenzó a evolucionar el código escrito 
musical, comenzó a tomar importancia la lectura de notas. 
       
Luego se trataba de ir superando problemas de ejecución,  posteriormente la preocupación 
era el virtuosismo musical y con ello mejorar las habilidades lectoras y técnicas para alcanzarlo. 
Pero a partir del siglo XX tras las preocupaciones pedagógicas dentro de la educación se 
antepusieron las características y necesidades de los estudiantes al objeto de conocimiento por 
medio de lo que se denominó “Escuela Nueva” o “Escuela Activa” (Gainza, 2003). Por esta 
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razón la docente intenta tomar características de estas nuevas formas de direccionar la enseñanza 
musical.  Comenzando por modificar el objetivo general de su enseñanza desplazándose desde el 
hecho de darle más preponderancia al objeto de conocimiento para llegar por medio de la 
reflexión a tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes; principalmente generar 
musicalidad e interés hacia el proceso musical. 
 
  Entre los resultados esperados se logró la ampliación del saber docente en la didáctica de la 
disciplina, se contribuyó al desarrollo capacidad reflexiva en el docente y se llevó a cabo un 
proceso innovador en cuanto a la investigación acción en el aula de música. 
      
Nos centramos aquí en el conocimiento de la docente que según Wilson, Schulman y 
Rickert, (1987, citado en Bolívar, 2005, p.5) “el conocimiento base en la enseñanza es el cuerpo 
de comprensiones, conocimientos, habilidades y disposiciones que un profesor necesita para 
enseñar efectivamente en una situación dada” pero aquí surge la necesidad de comprender la 
manera en que la docente concibe esos conocimientos y lo transforma en algo “enseñable”, aquí 
se aprecia una evolución en su saber hacer, o dicho de otra manera; un afianzamiento del 
conocimiento práctico de la docente mencionado por Schulman (1986) como “Pedagogical 
Content knowledge” el cual se refiere a la representación y la formulación de conceptos, técnicas 
de enseñanza, ideas previas y conocimiento epistemológico. En este caso la forma vivencial en 
que los desarrolla durante la secuencia didáctica lo cual hace parte de sus  estrategias   
pedagógicas que ya no parten de un pensamiento común sino que han sido adquiridas durante 
todo el proceso investigativo a través de su recorrido histórico por la enseñanza de la música, lo 
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cual le facilitó conocer cómo hacer más amable el aprendizaje musical, teniendo en cuenta el 
presupuesto musical del contexto. Encontrando así que los estudiantes comprendían e 
identificaban con mayor gusto los elementos básicos de la música ampliando su capacidad de 
escuchar, analizar y crear siendo esto parte fundamental de los objetivos planteados desde un 
comienzo dentro de la secuencia didáctica. 
 
 
6.3. Transformación del estilo pedagógico 
 
Al final de esta investigación se puede evidenciar que la transformación del estilo 
pedagógico de la docente tuvo su lugar primeramente en su Saber en la medida que al comienzo, 
en la primera fase, se trataba de un Saber académico (Chevallard, 2005, p.148) con unos 
“contenidos más densos y descontextualizados, que perseguían el objetivo único de hacer 
músicos”, sin tener en cuenta los intereses de los estudiantes. Basados en la propia experiencia 
de la docente como estudiante de música como carrera, haciendo el papel único de transmitir 
unos contenidos. 
 
También se evidenció el surgimiento de un saber reflexivo, ya que se hicieron explícitas las 
razones por las cuales la docente enseñaba contenidos limitados a la grafía musical y ejecución 
de la flauta. Esto además de tomar conciencia de las razones por las cuales los estudiantes no se 
comportaban ordenadamente y constantemente interrumpían con comentarios que distraían el 
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curso de la clase ya que no se sentían motivados a ser lectores musicales. Por tales razones 
mediante su reflexión diseñó una secuencia didáctica con unos objetivos claros que condujeran a 
la motivación de los estudiantes hacia la música reconociendo que la música al ser un lenguaje 
no significaba que debería centrarse únicamente en su grafía sino que podría ser expresión 
corporal o exploración con la voz y el cuerpo. 
 
Allí jugó un papel clave su proceso como docente investigadora, ya que encontró en el 
estudio de la didáctica musical, había elementos pertenecientes a las escuelas activas, de las 
cuales podría servirse para alcanzar los objetivos que buscaba con el diseño de la secuencia 
didáctica en la segunda fase de la investigación.  
 
       Por consecuencia de lo anterior la docente debió inevitablemente transformar su saber hacer 
pasando de centrarse en unos contenidos y la flauta como único recurso didáctico, a centrarse en 
los estudiantes y sus necesidades de aprendizaje ya que utilizó lúdicamente los elementos de la 
música de manera básica y la exploración del cuerpo y el espacio por medio de la actividad.  
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7. Conclusiones 
 
1. La práctica inicial de la docente se encontraba centrada en la disciplina lo cual apelaría a 
un estilo pedagógico tradicional. Intentando desarrollar la capacidad de asimilar unos 
contenidos de lectura y escritura de la música. Dentro de la planeación, se evidencia 
también que los objetivos para las clases no fueron  pensados en concordancia con las 
necesidades de un contexto que, particularmente,  no ha recibido anteriormente ninguna 
orientación estética hacia el proceso musical. 
 
2. Reflexionando sobre  la importancia de los objetivos, si no se plantean claramente; se 
puede incurrir en la falta de conectividad en las actividades lo cual puede generar 
desmotivación y falta de significado por tal razón, durante el diseño de la secuencia 
didáctica, la docente planteó unos objetivos desde la perspectiva del alumno hacia su 
desarrollo integral y autoexpresión. Los contenidos apuntaban a propiciar experiencias, 
vivencia, exploración y experimentación. La evaluación se dio por observación directa, 
centrada en el proceso, experimentación, juegos, trabajo en grupo lo cual apela a un estilo 
pedagógico basado en las escuelas activas. 
 
3. De la primera a la segunda fase se dio el desplazamiento de la enseñanza centrada en los 
contenidos a ser centrada en los sujetos, asimismo la docente paso de ser una transmisora 
de estos contenidos a ser facilitador a y orientadora delo proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes.  
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4. Otra de las principales conclusiones de la presente investigación es destacar la pertinencia 
del estudio de los estilos pedagógicos para transformar la práctica educativa de los 
docentes, ya que en su extensión abarca todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
se dan dentro y fuera del aula permitiendo que el docente investigador se centre en una o 
varias categorías de análisis para encontrar dónde debe radicar la transformación de su 
práctica y así contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación.  
5. En cuanto a la enseñanza de la disciplina en primera instancia, antes de impartir una 
preparación musical en su saber y saber hacer, hay que crear un interés por aprender, por 
medio de actividades en las que los estudiantes se sientan involucrados. 
 
6. En síntesis por medio de los resultados de la presente investigación se da a conocer que 
es de vital importancia desarrollar en los discentes interés hacia el proceso musical 
desglosando uno a uno los elementos que conforman el hecho musical para refinar un 
poco más la percepción musical utilizando recursos que involucren la vivencia de la 
música dentro del aprendizaje de cada uno de los elementos que la componen.  
 
 
7.1. Impacto de la investigación 
 
 Por medio de los resultados de la presente investigación, esta tiene un impacto en la 
educación a nivel particular, en el pensamiento y práctica de una docente de música, también  a 
nivel institucional ya que busca motivar a otros docentes de la institución educativa donde labora 
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la docente, hacia el proceso investigativo en educación y específicamente en la formación de 
docentes ya que contribuye con las investigaciones realizadas dentro de la línea de investigación 
de estilos pedagógicos y dentro de la Maestría en Educación en general. 
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8. Recomendaciones 
 
1. Es necesario propagar la investigación sobre Estilos Pedagógicos ya que es un modo de 
estudiar la práctica docente en sus diversas dimensiones logrando transformación en el 
aula, apuntando al mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país. 
 
2. A partir de la investigación sobre Estilos Pedagógicos se generan nuevas propuestas para 
la formación de los docentes en cualquier área del conocimiento. 
 
3. Es importante resaltar el papel reflexivo dentro de la investigación de los estilos 
pedagógicos para promover las prácticas educativas. 
 
4. A través de los resultados de esta y otras investigaciones y su proceso reflexivo sobre los 
estilos pedagógicos se deben generar diferentes planes de acción.  
 
5. A la hora de diseñar una secuencia didáctica, para la enseñanza de la música, resulta 
apropiada una didáctica perteneciente a las escuelas “activas”, ya que estas proveen al 
trabajo en el aula de música de prácticas placenteras a través de la actividad física 
favoreciendo la sensibilización auditiva y el desarrollo sentido rítmico. 
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Anexo A. Secuencia didáctica 
 
SESIÓN 1 
DURACIÓN: 45-55  MINUTOS 
TEMAS A DESARROLLAR: pulso, acento, ritmo, melodía. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
-Desarrollar la capacidad de atención y concentración. 
-Generar curiosidad y expectativas en los estudiantes acerca del proceso musical. 
-Permitir experiencias musicales significativas en los estudiantes. 
RECURSOS:  
-Grabación musical o partituras para flauta de: “la pantera rosa”, “el chavo”, “los 
Picapiedra”, y “Popeye el marino” 
-flauta o dispositivo para escuchar música. 
PROCEDIMIENTO 
1. ATENCIÓN GRUPAL (REGULACIÓN). 
a.  Se centrará la atención del grupo con en juego rítmico de manos: 
Al comienzo este ejercicio aunque está ubicado en el sonido DO no tiene altura, se trata 
simplemente de percutir sobre la mesa o escritorio, la letra “m” indica que es con las manos y 
la letra “p” indica que se debe hacer con las palmas, las letras mv juntas quiere decir que se 
golpea con las manos volteadas y las letra “I” y “D” nos indican con qué mano se debe hacer. 
 
2. EL GESTO DEL SILENCIO (MOTIVACION): la docente les enseñará uno de los gestos 
que hacen los directores de las orquestas para que cierren el sonido (hacer silencio) y les hará 
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una prueba a ver si están atentos, realizando el ejercicio anterior de percusión y que ellos se 
detengan cuando vean que ella hace un círculo con la mano y lo cierra cerrando a la vez sus 
dedos. 
 
3. CREAR RITMO (AUTONOMÍA): Se deben ubicar en parejas e inventar una nueva 
manera de hacer el ritmo. 
 
4. IDENTIFICAR CANCIONES (IDEAS PREVIAS Y MOTIVACIÓN): identificar 
canciones haciendo sonar en la flauta o en dispositivo de reproducción audio; cinco 
canciones distintas de series de televisión conocidas como: “la pantera rosa”, “el chavo”,  
“los Pica piedra”, “los pitufos” o “Popeye el marino”. 
a. Deben identificar la canción 
b. La docente les pregunta ¿cómo sonaría? (Deben intentar imitar su ritmo o cantarla) 
 
5. PULSO (TRANSPOSICIÓN DE SABERES) (SABER PROCEDIMENTAL) 
a. Después de  la primera canción La docente indicará que eso que están haciendo con las 
manos es el pulso y lo harán con las demás canciones. 
b. les indicará que lo lleven en los pies 
c. luego en un pie y una mano 
d. pie, muslo, sobre el puesto y palmas 
 
6. ACENTO (TRANSPOSICIÓN DE SABERES) (SABER PROCEDIMENTAL) 
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a. Luego deben identificar el acento o golpe más fuerte de la canción cantándolo todos a la 
vez. 
b. Un subgrupo tocará el pulso y otro el acento 
c. Varían la velocidad 
d. Luego cada uno con una mano pulso y con otra acento. 
e. Luego con una canción de fondo moverán su cuerpo rítmicamente cuatro pasos hacia 
adelante y cuatro hacia atrás siguiendo el tiempo de la canción a cuatro tiempos. 
 
7. PRODUCCIÓN MUSICAL Y DISOCIACIÓN: (AUTONOMÍA Y RETOS) 
a.  se le concederá el espacio voluntario a una pareja que desee inventar la forma más 
creativa  de llevar el pulso y el acento de la canción que cada uno quiera escoger. 
 
8. RITMO O MOTIVO RÍTMICO (TRANSPOSICIÓN DE SABERES) 
a. Base rítmica: la docente tocará una por una de las canciones pero sólo percutiendo sobre 
la mesa ellos deben adivinar de qué canción se trata. 
b. Deben intentar percutir la base rítmica. 
c. Deben intentar disociar la base rítmica del pulso con las dos manos en forma simultánea. 
 
9. IMITACIÓN RÍTMICA (SABER PROCEDIMENTAL) 
a. La docente generará combinaciones rítmicas que ellos deben imitar 
b. Estudiantes voluntarios se inventarán y los demás deberán imitarlos 
 
10.  EVALUACIÓN GRUPAL DE LA SESIÓN: (EVALUACIÓN) 
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a. La docente pregunta a los estudiantes acerca de lo que ellos entendieron por pulso  
 
b. La docente pedirá que expresen su opinión acerca de cómo les pareció la presente sesión.  
c. Los estudiantes mostraron  interés y curiosidad por las actividades propuestas 
d. Los estudiantes hicieron uso de la memoria musical para retener los diferentes elementos 
rítmicos vistos 
 
SESIÓN 2 
DURACIÓN: 45-55 MINUTOS 
TEMAS A DESARROLLAR: ritmo, altura (escala musical), expresión gráfica del sonido. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Reconocimiento de la  altura como cualidad del sonido 
- Reconocimiento de la altura de  los sonidos dentro de la escala 
- Reconocimiento auditivo del componente melódico. 
- Escuchar géneros musicales diferentes a los que escuchan en su cotidianidad. 
 
RECURSOS: 
- Rompecabezas de altura de los sonidos 
- Flauta 
- Grabación de la canción de jazz “Take Five” 
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1. CONTEXTUALIZACION: la docente indagará al grupo acerca de las nociones 
aprendidas en la clase anterior. Y retomará el ejercicio rítmico de percusión con las manos 
para complejizarlo con el siguiente. 
 
2. ATENCIÓN GRUPAL: Se centrará la atención del grupo con un juego rítmico de manos: 
En el presente ejercicio I significa que la mano izquierda es la que golpea la mesa, DgI 
significa que la derecha empuñada golpea la izquierda que está boca abajo y P golpe de 
palmas, lo demás como el ejercicio anterior. 
 
3. ALTURA DEL SONIDO: 
a.  La docente presentará un fragmento de una pieza musical (o la pieza en cuestión de la 
presente sesión) y lo tocará en diferentes tonalidades 
b. La docente preguntará a los estudiantes si es la misma canción, si suena diferente y qué 
hacer que suene diferente. 
c. Luego de las conclusiones de los estudiantes la docente aclarará (si ellos no lo 
descubrieron antes) que unos son sonidos graves y otros agudos. 
d. Luego parados al lado del puesto la docente les tocará la escala de Do y ellos deben ir 
subiendo o bajando de acuerdo a la altura de cada sonido. 
e. Sentados en el puesto lo harán con la mano e intentarán cantar la escala de do con la 
sílaba “la”. 
 
4. ASOCIACIÓN DE IMÁGENES CON SONIDOS (aproximación a la escritura musical): 
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a. La docente les presentará el siguiente rompecabezas con el fin de que los organicen 
consecutivamente  de la línea más baja a la más alta.  
Este rompecabezas además de representar las diferentes alturas del sonido muestra la 
correspondencia sonido-color que muchos estudiosos de la estética han investigado de 
acuerdo a la correspondencia de las vibraciones del sonido y el color. Este elemento está 
incluido en el rompecabezas ya que más adelante podrán vivenciarlos en otros  juegos y 
actividades a lo largo de esta unidad  
b. La docente y el grupo cantarán los sonidos apoyados con un instrumento que guie la 
entonación y  mirando cada uno en el rompecabezas. 
c. La docente tocará los sonidos hasta cierto punto y ellos deben identificar en donde se 
detuvo. 
d. Luego la docente tocará en la flauta los sonidos en otro orden y ellos deberán acomodar 
las figuras según lo que escuchen. 
e. Luego de que la docente les haya revisado la realización del ejercicio ellos en grupos de 4 
y con sus respectivas fichas  pueden crear su melodía, la docente les dará la indicación de que 
debe terminar en el sonido más bajo para que se sienta que la canción terminó. 
f.  Cuando cada uno haya terminado su composición  la docente la tocará, el grupo 
escuchará y dictaminará la que parezca más completa. 
 
5. SONIDOS Y MOVIMIENTO: (acento pulso y compás)  
a. Los estudiantes se sentarán en círculos. 
b. Sonará el tema de Jazz “Take five” 
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c. Los estudiantes deben percutir con las manos o con los pies dependiendo de lo que estén 
escuchando dependiendo de lo que estén escuchando, si es el piano o el saxofón. 
 
EVALUACIÓN:  
-Durante el proceso los estudiantes participaron activamente expresando abiertamente sus 
ideas y realizando las actividades propuestas. 
SESIÓN 3 
DURACIÓN 45-55 MINUTOS 
TEMAS A DESARROLLAR: música e imágenes, las notas musicales en la flauta, practica 
instrumental. Sonidos simultáneos.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
-Potenciar el interés por otras músicas diferentes a las que escuchan en su cotidianidad 
impuesta por los medios masivos de comunicación.  
-Expresar las diferentes sensaciones despertadas por los motivos principales de diferentes 
obras  musicales. 
-integrar las nociones de ritmo, acento y escala musical. 
-Permitir experiencias musicales significativas en los estudiantes 
 
RECURSOS:  
-Grabaciónes de Momento musical n 5 e Impromptu n2 op 90 de Franz Schubert y concierto 
para corno n4 de Mozart y Badinerie de JS Bach. 
-Láminas con ilustraciones. 
-láminas de colores. 
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-láminas con posiciones de la flauta 
 
PROCEDIMIENTO 
1. CONTEXTUALIZACION: la docente indagará al grupo acerca de las nociones 
aprendidas en la clase anterior. Y retomará el ejercicio rítmico de percusión con las manos 
para complejizarlo con el siguiente. 
 
2. ASOCIACIÓN DE IMÁGENES CON MÚSICA (APRECIACIÓN MUSICAL) 
a. los estudiantes escucharan tres obras distintas y verán tres imágenes distintas de las 
cuales asociarán lo que oyen y lo que ven. 
b. Cuanto suene el comienzo de dicha obra ellos mostrarán el gigante lo imitarán en su 
andar y su expresión facial pero siempre al tiempo de la música. 
c. Cuando suene esta obra deberán mostrar el elefante e imitar su andar y su trompa 
llevando el tiempo de la música. 
d. Cuando suene la obra deberán levantar la imagen y hacer volar el pájaro según lo dicte la 
melodía (ascendente o descendente) 
 
3. CREACIONES PROPIAS DE ACUERDO A EMOCIONES ( AUTONOMÍA, RETOS Y 
AFECTIVIDAD)  
a. Los estudiantes deberán cerrar los ojos y escuchar un fragmento otra obra musical. 
b. La docente les facilitará un pedazo de papel en el cual ellos  deben hacer uso de su 
creatividad para imaginar qué  puede acaecer de este motivo musical y plasmarlo en forma 
visual. 
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c. Al final mostrarán su dibujo al grupo y explicarán su por qué? 
 
4. EXPLORACIÓN DEL INSTRUMENTO (AUTO-RECONOCIMIENTO de su cuerpo) 
a. La docente realizará diferentes ejercicios de respiración con los estudiantes y de cómo 
dosificar el aire. 
b. A cada estudiante se le prestará la flauta para que la explore por unos minutos 
c. La docente dará  las indicaciones básicas de cómo cogerla y cómo sonarla y los cuidados 
que hay que tener con ella 
 
5. ASOCIACIÓN DE IMÁGENES CON LOS SONIDOS DE LA FLAUTA: (LECTURA E 
INTERPRETACIÓN MUSICAL) (CONOCIMIENTO DECLARATIVO Y 
PROCEDIMENTAL) 
a. se divide el grupo y a algunos les muestra un papel donde se encuentran las posiciones de 
los sonidos de la escala de DO mayor. 
b. Luego les asigna los tres diferentes sonidos de la triada de DO; es decir; la posición del 
sonido DO, otros MI y otros SOL y realizan ejercicios de dosificación de aire como los 
anteriores pero ahora con la flauta y les recuerda el gesto del director para cerrar el sonido. 
c. Ellos deben ir tocando los sonidos según la docente les indique  
                               
6. SONIDOS SIMULTÁNEOS: (desarrollo del oído armonico) (TRANSPOSICIÓN DE 
SABERES Y CONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL) 
a. El grupo se dividirá en tres y a cada subgrupo le corresponderá un sonido, lo cuál dará el 
efecto de acorde de DO mayor. 
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b. Ahora a cada uno le tocará su turno dependiendo de a quién señale la docente y tomando 
en cuenta el gesto con que se cierra el sonido visto desde la primera sesión. 
c. Luego podrá salir un estudiante y dirigirá al grupo según quiera que suene. 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
-Los estudiantes se mostraron atentos y  asociaron correctamente los sonidos con sus 
posiciones en la flauta. 
-Percibieron auditivamente el efecto armónico de la producción de diferentes sonidos 
simultáneamente.  
-Mostraron inquietud por producir los sonidos correctamente en la flauta.  
 
SESIÓN 4 
DURACIÓN: 45-55 MINUTOS 
TEMAS A DESARROLLAR: integrar nociones de tiempo y su subdivisión, exploración del 
manejo de huevos y claves, practica grupal  instrumental, sonidos de las triadas de DO y FA.  
OBJETIVOS: 
- Generar interés por otras músicas distintas a las que escuchan en su cotidianidad. 
- Desarrollar temporalidad y sentido rítmico en los estudiantes. 
- Desarrollar coordinación y sentido grupal en los estudiantes. 
- Agudizar el oído armónico de los estudiantes. 
- Mejorar el dominio del instrumento musical (la flauta) 
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RECURSOS: 
- canción “abajo del puente del río” del compositor Español Pedro Guerra 
- dispositivo de música  
- salón espacioso 
- huevos y claves 
- flautas 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. PULSO, CLAVE, SUBDIVISIÓN: (CONOCIMIENTO DECLARATIVO Y 
PROCEDIMENTAL)  
a.  Se presenta la canción “Debajo del puente del río” de Pedro Guerra. 
b. La docente anima a  llevar hacer el pulso. 
c. La docente propone los tres primeros golpes de la clave, y los otros dos con los pies 
alternados. 
d. Al interiorizar la clave, la docente divide el grupo en dos, un subgrupo lleva el pulso y 
otros la clave. 
 
2. ENTONACIÓN: 
a. Se escucha con atención el coro intentando memorizar la letra: 
“Abajo del puente del río hay un montón de gente, abajo, en el rio, en el puente” 
b. Formarán un tres y darán pasos hacia adelante alternado los pies hasta la palabra “gente” 
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c. Luego harán lo mismo pero caminando hacia atrás. (se devuelven con el pie contrario al 
que terminaron). 
d. En la repetición del coro giran 180° y realizan lo mismo.  
e. Cuando termine el coro y sigan las estrofas se detienen y se paran en dirección al interior 
del círculo así deben realizar la clave los que tengan claves y subdivisión los que tengan 
huevos. 
 
3. SENTIDO ARMÓNICO (conocimientos previos-conocimientos nuevos) 
a. Se realizará un repaso de las tres posiciones vistas en la sesión anterior correspondientes 
al  acorde de Do mayor con bajo en mí ya que el do más grave es difícil de ejecutar en un 
comienzo. 
b. La docente propondrá un nuevo acorde  FA mayor  pero con bajo en DO, comenzando 
sonido por sonido de abajo hacia arriba. 
c. Los estudiantes tocarán de acuerdo Al sonido que les corresponda. 
 
4. DURACIÓN: 
a. Cuando cada subgrupo tenga interiorizado qué sonido debe tocar se irán señalando sólo 
cuando el grupo sea señalado debe tocar, en el momento en que deje de ser señalado debe 
dejar de tocar. 
b. A los estudiantes que quieran voluntariamente salir a dirigir, se les concederá el espacio. 
c. la docente les propondrá que lleven el tiempo y a cada sonido se le otorgará diferente 
duración. 
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d. Los tres diferentes sonidos serán rotados por los tres diferentes grupos, hasta que las tres 
posiciones de los sonidos las conozca todo el grupo. 
 
5. SENTIDO MELODICO:  
a. Introducir la melodía de la canción “bajo de un botón” para que los estudiantes la 
reconozcan auditivamente, por medio de su entonación. 
b. Los estudiantes reconocerán el momento en donde deben tocar los sonidos que 
conforman los acordes correspondientes. 
 
EVALUACIÓN: 
PROCEDIMENTAL:  
-Los estudiantes conocen los sonidos que componen una nueva estructura armónica. 
-Relacionan adecuadamente cada sonido con su posición de la flauta. 
-Utilizan los conocimientos previos adquiridos de manera activa como 
Guía de su actividad instrumental. 
 
SESIÓN 5 
DURACION: 45-55 Minutos 
TEMAS A DESARROLLAR: practica  instrumental 
OBJETIVOS: 
- Desarrollar coordinación y sentido grupal en los estudiantes 
- Propiciar el dominio potencial del instrumento musical. 
- Integrar nociones de tiempo y emisión del sonido 
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- Desarrollar capacidad de atención y concentración en los estudiantes 
- Comprender la necesidad de autorregular el comportamiento propio del estudiante. 
- Disfrutar de las actividades propuestas. 
- Discriminación auditiva de componentes melódicos y armónicos. 
- Reconocer auditivamente el acorde SOL. 
 
RECURSOS: 
-flautas 
-Guía de posiciones de los sonidos en la flauta 
-aula espaciosa. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. RECONTEXTUALIZACION:  
Se le facilitará el instrumento musical (la flauta) a cada uno de los estudiantes para que 
recuerden los sonidos que lograron emitir en la clase anterior. 
 
2. SENTIDO ARMONICO : la docente le indicara a los estudiantes que en la clase anterior 
tuvieron que tocar DO y los que tuvieron que tocar MI pasaran a tocar RE y los que en el 
acorde anterior hicieron LA pasaran a tocar SOL.                           
La docente corregirá posturas y emisión del sonido individualmente. 
Deberá indagar al grupo acerca de cómo suena y que hace que no suene bien. 
*autorregulación. 
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3. CONSCIENCIA GRUPAL: los estudiantes deberán agruparse de a tres y tocar la 
secuencia de tres sonidos correspondientes a los tres acordes vistos, es decir cada uno tocara 
un sonido diferente que componga el acorde. 
Luego incluirá a todo el grupo. 
 
4. TEMPORALIDAD: La docente otorgara una duración a cada nota marcando y contando 
los tiempos de los compas. 
 
5. EVALUACIÓN  
CONCEPTUAL: La docente preguntara al grupo acerca de lo que entienden por acorde y por 
tiempo. 
PROCEDIMENTAL: 
 -Los estudiantes conocen los sonidos que componen una nueva estructura armónica. 
-Relacionan adecuadamente cada sonido con su posición de la flauta. 
-Utilizan los conocimientos previos adquiridos de manera activa como 
Guía de su actividad instrumental. 
 ACTITUDINAL: La docente preguntara al grupo acerca de lo que más disfrutaron durante la 
sesión. 
 
SESIÓN 6 
DURACION: 45/55 Minutos 
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TEMAS A DESARROLLAR: el pulso, el acento,  el compás,  timbre discriminación 
melódica y armónica 
OBJETIVOS: 
• Vivenciar  y discriminar el pulso acento y compas en diferentes obras musicales  
• Discriminar el componente melódico y armónico de la música. 
• Desarrollar conciencia del propio cuerpo a través de la percusión con el mismo y de la 
interpretación del instrumento. 
• Desarrollar conciencia grupal a través del  instrumento. 
• Discriminar el timbre de los instrumentos musicales y de las voces humanas.  
 
RECURSOS: 
*  Grabaciones de temas de Jazz y música clásica y amplificación. 
*  Flautas 
*  Aula espaciosa 
*  Marcadores y borrador 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. RECONTEXTUALIZACION:   
La docente preguntara al grupo acerca  lo que recuerdan de la clase anterior. 
La docente preguntara al grupo acerca su noción de pulso  
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2. PULSO: los estudiantes deben llevar el pulso con diferentes partes de su cuerpo del tema 
de jazz take five, luego del tema la pantera rosa  y luego escarcha y luego “Marcha Turca” de 
Beethoven. 
 
3. COMPAS: los estudiantes determinaran dentro de la música que suene los pulsos fuertes 
y los débiles  
El grupo se dividirá en dos uno que toque los tiempos fuertes y otro los débiles  
Los estudiantes deberán contar cuantos tiempos hay entre acento y acento. 
Mientras suena suena "le petite chien " de Chopin y "momento musical" de F. Schubert 
 
4. TIMBRE:  
a. se cubrirán los ojos de un estudiante y otro estudiante cantara el trozo de una canción, el 
primero debe determinar quién canto. 
b. Sonara una grabación de  los timbres de diferentes instrumentos y ellos deben determinar 
que instrumento está sonando. 
 
5. PRACTICA INSTRUMENTAL: 
a. los estudiantes deberán tocar la secuencia de tres sonidos correspondientes a los tres 
acordes vistos< es decir cada uno tocara un sonido diferente que componga el acorde 
  
6. La docente tocara la canción bajo de un botón en diferentes instrumentos y los estudiantes 
la deben acompañar con los tres acordes de I VI y V grados de la tonalidad de DO Mayor. 
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7.  EVALUACIÓN 
CONCEPTUAL: La docente preguntara al grupo acerca de lo que entienden por el pulso, el 
acento,  el compás,  timbre discriminación melódica y armónica 
PROCEDIMENTAL:  
-Relacionan adecuadamente cada sonido con su posición de la flauta. 
-Utilizan los conocimientos previos adquiridos (tiempo, gesto del silencio) de manera activa 
como Guía de su actividad instrumental. 
 ACTITUDINAL: La docente preguntara al grupo acerca de lo que más disfrutaron durante la 
sesión. 
 
SESION 7 
DURACION: 45/55 Minutos 
TEMAS: ritmo, el pulso, el acento,  el compás,  timbre discriminación melódica y armónica. 
OBJETIVOS: 
Integrar nociones de ritmo, melodía, tiempo e intensidad 
Generar conciencia grupal 
Desarrollar psicomotricidad y disociación del canto y la percusión con el cuerpo. 
Reconocer las percepciones acerca del proceso musical vivido por los estudiantes. 
 
RECURSOS: 
Canción ESCATUMBARARIBE con letra y grabación.  
Flautas 
Aula espaciosa 
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Dispositivo de música 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. RITMO:  
a. se realiza el siguiente ritmo, intercalando las palmas con los muslos y los pies.                                    
b. los estudiantes deben idear otra forma de realizar el ritmo anterior utilizando 
combinaciones distintas de percutirlo con su propio cuerpo. 
 
2. MELODIA: 
a. La docente tocara la siguiente melodía superponiéndola al ritmo que ellos están haciendo. 
 b. Los estudiantes tendrán un papel con la letra de la canción para que la entonen: 
Zum Zum Zum 
 Escatumbararibê 
 Escatumbararibê 
 Escatumbatinga 
 Auê sarubê abá 
 Escatumbararibê 
Escatumbatinga. 
 
3. INTENSIDAD: al superponer la canción sobre el ritmo, los estudiantes deben variar la 
intensidad, la docente les indicara con las palabras piano o forte. 
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4. VELOCIDAD: la docente y el grupo realizara el mismo ejercicio de percusión anterior, 
pero ahora agregándole la variación de la velocidad. 
 
5. CONSCIENCIA GRUPAL:  
a. se divide el grupo en uno que percuta y otro que cante. 
b. Saldrán seis estudiantes al centro y con una vara la docente señalará y el estudiante debe 
estar atento a responder con el sonido que le corresponda en el tiempo justo. 
c. Se les brindara la oportunidad de salir el que quiera a mover la vara para que el grupo de 
seis estudiantes toque los sonidos que el director desee. 
 
6. EVALUACIÓN:  
CONCEPTUAL: Se realiza un repaso y síntesis  oral de la terminología 
 PROCEDIMENTAL: los estudiantes realizaron los ritmos y disociaciones propuesta. 
 ACTITUDINAL: Los estudiantes respetaron la participación individual y grupal, e   hicieron 
las observaciones pertinentes. 
Se les indagara oralmente acerca del significado que tomo la música por medio de las clases 
de para ellos 
 
 
 
 
 
 
